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1. Inlaidinq 
In 1975, maar vooral in 1976 bleek de kwaliteit van de Nederlandse 
tomaten na aankomst in het buitenland vaak niet aan de eisen te 
voldoen. De vruchten werden snel zacht zodat de houdbaarheid veelal 
te kort was. 
In 1976 is door het Proefstation Naaldwijk en het Sprenger Instituut 
te Wageningen begonnen met onderzoek naar de oorzaken van de kwali­
teitsvermindering van de tomaten. (Buitelaar 1977a, 1977b, Schouten 
e.a. 1977). Uit dit onderzoek bleek dat vooral te ruw omgaan met 
tomaten (oogsten, sorteren, verpakken) de houdbaarheid sterk kan 
verkorten. De warme zomer van 1976 heeft ongetwijfeld ook bijgedragen 
tot verkorting van de houdbaarheid van de tomaten, o.a. door een 
versnelde rijping. 
Bij de verkregen onderzoekresultaten van 1976 bleven echter nog een 
groot aantal vragen over kwaliteitsbeinvloeding onbeantwoord. Met 
name over de invloed van groeiomstandigheden en teeltmaatregelen was 
nog weinig bekend. Bemesting, bladplukken, de mate van zaadzetting en 
de plantbelasting vroegen aandacht. Beschadiging van vruchten door het 
kroontje en door oogst- en transportmiddelen zouden een rol kunnen 
spelen. De toepassing van Ethrel onder aparte omstandigheden zou 
ongunstig op de kwaliteit kunnen werken. Daarnaast is het toetsen van 
nieuwe rassen op houdbaarheid erg belangrijk omdat kwaliteitsverbete­
ring door rassen erg effektief kan zijn. 
Al deze bovengenoemde factoren zijn in 1977 in het onderzoek op het 
Proefstation nader onderzocht. 
2. Algemene uitvoering van het onderzoek 
Afhankelijk van de aard van de proef werden tomaten van het Proef­
station of van bedrijven gebruikt. Hierbij werd zoveel mogelijk met 
vruchten van sortering A (diameter 47-57 mm) gewerkt. Er werd steeds 
voorzichtig geoogst in kleine bakjes en het sorteren werd met de hand 
uitgevoerd. 
Het kleurstadium waarin werd geoogst werd zoveel mogelijk gelijk gehou­
den. Door de vaak beperkte aantallen vruchten gelukte dat niet altijd, 
zodat een bewaarmonster ook wel drie kleurstadia bevatte. 
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Per bewaarmonster werden, bij voldoende beschikbare vruchten, dertig 
vruchten opgenomen. 
De bewaring vond plaats in een kamer van een houten barak op het 
Proefstation. De temperatuur in de kamer kon dag en nacht rond 20°C 
worden gehouden. Bij zonnig warm weer in de zomer liep de temperatuur 
in de middag wel eens op naar 23-25°C. De luchtvochtigheid werd door 
twee luchtbevochtigers op ongeveer 80$ gehouden. Bij bijna alle proe­
ven werd een gedeelte van de tomaten "behandeld", om het effekt van 
oogst- en sorteerhandelingen op de vruchten na te bootsen. Deze behan­
deling gebeurde door middel van een zelf gekonstrueerde simulator. In 
de simulator maken de vruchten een val van 40 tot 80 cm, waarna ze 
schoksgewijs over een ruw oppervlak rollen. Door de vruchten tweemaal 
de simulator te laten passeren, wordt de houdbaarheid verkort, over­
eenkomend met de verkorting in houdbaarheid door oogst- en sorteer­
handelingen op het gemiddelde bedrijf (zie hoofdstuk 4.1.). 
Per bewaarmonster werden de vruchten genummerd. Tijdens de bewaring 
werden de vruchten dagelijks (met uitzondering van zondag) beoordeeld. 
Per vrucht werd de datum genoteerd waarop kleurstadium 6 en kleur­
stadium 8 werd bereikt. In tabel 1 is de indeling in kleurklassen 
weergegeven (Stenvers, 1976). 
Tabel 1. Klassificatie van de kleurveranderingen gedurende de rijping 
van tomaten. 
klasse kleur 
1 100$ groen 
2 95-99$ groen, 1-5$ geel-oranje 
3 66-95$ groen, 5-34$ oranje 
4 34-66$ groen, 34-66$ oranje 
5 1-34$ groen, 66-99$ oranje 
6 0$ groen, 100$ oranje 
7 100$ licht rood, stevig 
8 100$ donker rood, zacht 
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Aan de hand van de oogstdatum en de data waarop kleurstadium 6 en 8 
werden bereikt werd het uitstalleven en het totale leven , per vrucht 
berekend. Het uitstalleven is het aantal dagen tussen kleurstadium 
6 en kleurstadium 8. Het totale leven is het aantal dagen tussen de 
oogstdatum en het bereiken van kleurstadium 8 (Stork, 1977). 
3. Methode van wiskundioe verwerking 
Bij het verwerken van de proefgegevens bleek, dat bij veel bewaar-
monsters de spreiding in dagen uitstalleven en totaal leven binnen 
een monster van 30 vruchten vaak groot was. Het leek daarom gewenst 
om deze spreiding in een cijfer tot uitdrukking te brengen. De wis­
kundigen hebben daartoe het begrip 50^-punt ingevoerd. Een 50^-punt 
van het uitstalleven van 6 betekent, dat 6 dagen na het begin van het 
uitstalleven nog 50% van de vruchten in het monster was en 50$ van de 
vruchten reeds aan het einde van het uitstalleven was gekomen. 
De 50^-punten werden door de wiskundigen gebruikt voor een variantie-
analyse met betrouwbaarheidstoets. Van een aantal proeven waren er 
echter onvoldoende waarnemingsuitkomsten (minder dan 12) om een 
variantieanalyse uit te voeren. Van deze proeven zijn dan ook geen 
50^-punten bepaald. 
4. Vsrrichte_onderzoek 
4.1. Gebruikswaarde van da simulator 
4.1.1. Doel van de groef 
Het doel van de proef is na te gaan of de ontworpen simulator bij 
tomaten een houdbaarheidsverkorting geeft, welke overeenkomt met de 
gemiddelde houdbaarheidsverkorting welke door oogst ensorteerhandelingen 
op bedrijven plaats vindt. 
4.1.2. Materiaal en methoden 
Op 18 maart 1977 werden op een bedrijf tomaten van het ras Sonato 
verzameld. De kwaliteit van de tomaten was erg matig. 
Er werden zes monsters van elk dertig tomaten van de sortering A 
gemaakt. Voor drie monsters werden de tomaten rechtstreeks in een 
bakje geplukt. Voor de drie andere monsters werden de tomaten uit 
de voorraadwagen gBnomen. 
Van de eerste drie monsters bleef één monster onbehandeld. De beide 
andere monsters werden respectievelijk één- en tweemaal door de 
simulator gehaald. 
Van de monsters uit de voorraadwagen werd er één gesorteerd met een 
"Hermes" sorteerder, één met een "Greefa" kleursorteerder en één met 
een "Aweta" kleursorteerder. De tomaten werden bewaard in de bewaar-
kamer bij een gemiddelde temperatuur en luchtvochtigheid van respec­
tievelijk 2Q°C en 50$. 
4.1.3. Resultaten en bespreking 
Het uitstalleven en het totale leven van de bewaarde tomaten is weer­
gegeven in tabel 2. 
Tabel 2. Het uitstalleven en totale leven van tomaten in dagen na 
"behandeling" door de simulator en door sorteermachines. 
1. "Hermes" sorteerder 
2. "Greefa" kleursorteerder 
3. "Aweta" kleursorteerder 
4. 1x simulator 
5. 2x simulator 
6. onbehandeld 













- Gezien de matige kwaliteit van de tomaten hebben de onbehandelde 
vruchten nog een vrij goed uitstalleven en totaal leven. 
- Door oogst- en sorteerhandelingen gaan de vruchten ongeveer 1,5 dag 
terug in houdbaarheid. Bij de Greefa kleursorteerder was de terug­
gang het grootst. 
- De simulator heeft na één- en tweemaal gebruik de houdbaarheid duide­
lijk verkort. 
4.1.4. Discussie en conclusie 
Uit onderzoek in 1976 bleek dat oogst- en sorteerhandelingen op de 
bedrijven de houdbaarheid van de tomaten met 1 tot 8 dagen kon ver­
korten. Tussen de bedrijven kwamen toen grote verschillen voor. In 
deze proef was de verkorting ongeveer 1,5 dag. De simulator gaf in 
de proef ook een duidelijk effekt. De schadebeelden op de vruchten 
kwamen overeen met die van machinaal gesorteerde vruchten. Daarom 
is in veel bewaarproeven de simulator als standaard "behandeling" 
gebruikt. Bij de hierna beschreven bewaarproeven zijn de tomaten 
twee keer door de simulator gehaald. 
4.2. Invloed van Ethrel op niet volledig uitqeoroeide tomaten 
4^2.1._Doel van_de groef 
Het doel van de proef is te onderzoeken of het vroegtijdig afrijpen 
van niet volledig uitgegroeide tomaten onder invloed van Ethrel, 
nadelige effecten heeft op de kwaliteit en houdbaarheid van deze 
vruchten (Kester, Buitelaar 1977a). 
4.2.2. Materiaal en methoden 
Voor deze proef werd het ras Sonato gebruikt, uitgeplant op 6 januari 
1977. 
Op 1 april werd, toen de vruchten aan de eerste tros begonnen te 
rijpen, de tweede tros behandeld met Ethrel. 
De behandelingen waren: 
1. Spuiten met 0,1% Ethrel A op de gehele tros 
2. Smeren met 25$6 Ethrel A op de trossteel 
3. Onbehandeld 
Aan de Ethrel werd 0,1jS uitvloeier toegevoegd. 
Bij het spuiten werd alleen de tweede tros geraakt. 
Bij het ameren werd vooraf de trossteel met een mesje licht beschadigd 
om een goede opname te verzekeren. De eerste vruchten van een tros 
en de puntvruchten verschillen in mate van uitgroei. Daarom werden de 
eerste vruchten en de puntvruchten apart gehouden voor de bewaring. 
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De helft v/an de vruchten kreeg een "behandeling" middels de simulator. 
Van elk van de drie proefbehandelingen werden vier monsters bewaard: 
1. eerste vruchten zonder "behandeling" 
2. " " met " 
3. puht " zonder " 
4. " " met " 
4.2.3. Resultaten en bespreking 
In tabel 3 wordt het aantal dagen tussen behandeling met Ethrel en 
de oogst vermeld,* Geoogst werd in kleurstadia 3 t/m 6. 
Tabel 3. Het aantal dagen tussen behandeling met Ethrel en oogst 
van de vruchten. 
spuiten smeren onbehandeld 
eerste vruchten 11 8 14 
puntvruchten 14 11 20 
- Ethrel heeft goed gewerkt, het snelst bij smeren. 
- De periode tussen de oogst van de eerste vruchtenen die van de 
puntvruchten wordt door behandeling met Ethrel verkort. 
Het gemiddelde uitstalleven van elk monster is weergegeven in tabel 4. 
Tabel 4. Het gemiddelde uitstalleven in dagen van met en zonder 
Ethrel behandelde vruchten. 
spuiten smeren onbehandeld 
eerste vruchten zonder "behandeling" 7.7 7.3 8.0 
» " met " 5.4 3.5 4.6 
punt " zonder " 7,1 7.3 7.3 
" met " 4.6 4.9 4.6 
De gemiddelde totale levensduur van elk monster is weergegeven in 
tabel 5. 
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Tabel 5. Het gemiddelde totale leven in dagen van met en zonder 
Ethrel behandelde vruchten. 
spuiten smeren onbehandeld 
eerste vruchten zonder "behandeling" 9.2 10.1 11.0 
" " met " 6.9 6.3 7.6 
punt " zonder " 9.2 9.0 . 10.0 
" " met " 6.7 6.6 7.3 
De resultaten van de gemiddelde uitstalperiode zijn wiskundig getoetst. 
De resultaten van deze toetsing zijn ook representatief voor de cijfers 
van de gemiddelde totale levensduur, omdat de cijfers hetzelfde ver­
loop hebben. De hierna volgende bespreking heeft betrekking op tabel 4. 
- Behandeling met Ethrel van niet uitgegroeide tomaten heeft geen 
betrouwbare nadelige invloed op de bewaarbaarheid (P = 0.11). 
- Er is sprake van een betrouwbare interactie tussen behandeling met 
Ethrel en eerste vruchten/puntvruchten (P = 0.02). 
Ethrel smeren had ten opzichte van spuiten meer invloed op de eerste 
vruchten dan op de puntvruchten. Waarschijnlijk is er bij smeren 
een direkte opname in de sapstroom, waarvan de eerste vruchten 
het meest profiteerden. 
- Er is sprake van een niet betrouwbare interactie tussen "behandeling" 
en eerste vruchten/puntvruchten (P = 0.12). Mogelijk hebben de wat 
kleinere puntvructen wat minder schade opgelopen bij het passeren van 
de simulator. 
- Er is geen betrouwbare interactie tussen behandeling met Ethrel en 
"behandeling" (P > 0.02). 
- Het is niet aantoonbaar dat de puntvruchten in houdbaarheid ver­
schillen van de eerste vruchten (P > 0.02). 
4.2.4. Discussie en conclusie 
Dat de slechte kwaliteit van de kleine sorteringen (vooral de C-sorte-
ring) in de voorgaande jaren werd veroorzaakt door toepassing van 
Ethrel op niet volledig uitgegroeide tomaten, kon niet worden aangetoond. 
Ook bleken de puntvruchten van de tros niet in hou'dbaarheid te ver­
schillen van de eerste vruchten van de tros. 
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Misschien is dit gunstige resultaat een gevolg van de goede kwaliteit 
van de tomaten, welke voor dit onderzoek werden gebruikt. Veelal 
begint vanaf de 3e of 4e tros de kwaliteit van de puntvruchten te 
verslechteren. Deze trossen hebben meestal ook een grotere omvang 
dan de 1e en 2e tros, waardoor de puntvruchten in een ongunstiger 
positie zitten in verband met de aanvoer van voedingsstoffen. 
Gezien bovenstaande, verdient het aanbeveling om deze proef te her­
halen met vruchten van trossen die onder minder gunstige omstandig­
heden uitgroeien. 
4.3. De watergoot als transportsysteem voor tomaten op het bedrijf 
4.3.1. Doel van de groef 
Het doel van de proef is na te gaan of het transport van tomaten 
vanuit de kas naar de sorteerruimte via een watergoot, beter is voor 
de kwaliteit dan transport door middel van een voorraadwagen. Tevens 
ook nagaan of een langdurig verblijf van tomaten in de watergoot 
van invloed is op de kwaliteit (Kester, Buitelaar 1977b). 
4.3.2. Materiaal en_methoden 
Op het bedrijf van de Fa. A. de Bruin te Schipluiden werd in het voor­
jaar van 1977 een watergoot op het middenpad in de kas geinstalleerd. 
De goot is 80 m lang, 40 cm breed en 28 cm hoog. De waterhoogte is 
+ 20 cm. 
Door middel van een zuigperspomp gaat het water in de goot van achteren 
naar voren stromen. De tomaten worden door de stroming meegevoerd. Met 
een afsluiter is de stroomsnelheid van het water regelbaar. 
Vooraan de goot voert een opvoerband de tomaten naar de poets/droogband. 
Roterende kunststof sponsen nemen het vocht van de tomaten op. De droge 
vruchten komen vervolgens op de sorteermachine. 
Ten opzichte van de voorraadwagen ondervinden de tomaten in de water­
goot geen hinder van vallen, botsen, klemmen en druk. Bovendien kan 
de temperatuur van warme vruchten in koel water worden verlaagd en 
kunnen geoogste tomaten die wat lang in de kas blijven niet te erg 
opwarmen. 
Op 7 en 14 april 1977 werden vergelijkbare monsters tomaten van het 
ras Sonato via de uatergoot en via de voorraadwagen vanuit de kas 
naar de sorteerruimte vervoerd. Op 7 april bleven de tomaten 5 minuten 
in het water en op 14 april 1 uur. De watertemperatuur was _+ 17°C. 
De tomaten werden bewaard in de bewaarkamer. 
In verband met bestudering van de vochtopname van in water verblij­
vende tomaten werden op 10 april monsters bestaande uit 6 fcode vruch­
ten (kleurstadium 6) en 6 groene vruchten (kleurstadium 3) op drie 
verschillende manieren bewaard. 
Van beide kleurstadia werd één monster in water bewaard, één monster 
bij 20°C en 9ü% R.V. en één monster bij 20°C en 40$ R.V. Gedurende 
zes uur werden de vruchten om het half uur gewogen. De tomaten van 
alle behandelingen werden bewaard in de bewaarkamer. 
Om meer inzicht te krijgen in de wateropname van de vruchten en de 
gevolgen daarvan voor de houdbaarheid, werd op 10 mei een proef opgezet. 
Tomaten in kleurstadia 4, 5 en 6 werden bewaard in water bij zes ver­
schillende geleidbaarheden (E.C. 1.3 tot 16.0). Na 12, 24, 48 en 72 
uur werd telkens een monster van 20 vruchten van elke partij uit het 
water gehaald voor bewaring. 
In aansluiting op deze proef werd in een sortgelijke proef de gewichts­
toename van tomaten in water bij zes verschillende E.C. waarden 
(2.3-24.1) bekeken. Er werden 6 vergelijkbare monsters samengesteld, 
bestaande uit 30 tomaten van de kleurstadia 4, 5 en 6. Alle vruchten 
hadden een vruchtgewicht tussen 70 en 80 gram. Na 0, 6, 28 en 54 uur 
werden de vruchten gewogen. 
Van de twee laatstgenoemde proeven gebeurde de natte bewaring in 
plastic containers in de kas. De droge bewaring daarna gebeurde in 
de bewaarkamer. 
4._3.3._Resultaten en bespreking 
l/An de vergelijking watergoot met voorraadwagen staan de bewaarresul-
taten vermeld in tabel 6. 
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Tabel 6. Het uitstalleven en totaal leven in dagen van tomaten 
getransporteerd via een watergoot en een voorraadwagen. 
uitstalleven totale leven 
7 april 14 april 7 april 14 april 
onbehandeld 6.9 6.4 9.2 9.3 
via uiatergoot 5.6 7.3 8.2 10.5 
via voorraadwagen 4.4 4.7 6.9 8.7 
- De tomaten welke via de voorraadwagen zijn gegaan zijn korter 
houdbaar dan de tomaten die via de watergoot zijn gegaan. 
- Op 14 april was de houdbaarheid van de tomaten welke via de water-
goot waren gegaan beter dan de onbehandelde tomaten, Mogelijk 
berust dit op toeval of mogelijk speelde de afkoeling door het water 
een rol. 
De resultaten van de proef betreffende gewichtsverandering van de 
vruchten tijdens droge en natte bewaring zijn vermeld in tabel 7. 
Tabel 7. De gemiddelde gewichtsverandering (cumulatief), in grammen 





0.5 uur 1 uur 1.5 uur 2 uur 2.5 uur 3 uur 3.5 uur 6 uur 
Rood-40^ R.V. -0.08 -0.10 -0.12 -0.15 -0.17 -0.20 -022 -0.30 
Rood-90^ R.V. -0.08 -0.10 -0.11 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18 -0.22 
Rood-water 0.00 +0.05 +0.07 +0.09 +0.11 +0 .09 +0.14 +0.18 
Groen-40$ R.V. -0.08 -0.12 -0.15 -0.18 -0.20 -0.25 -0.27 -0.48 
Groen-90/S R.V. -0.10 -0.12 -0.14 -0.17 -0.18 -0.20 -0.21 -0.26 
Groen-water +0.02 +0.14 +0.17 +0.20 +0.24 +0.27 +0.36 +0.50 
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- Tomaten blijken in water in gewicht toe te nemen als gevolg van 
wateropname. 
- Bewaring van tomaten bij een hoge R.V. geeft minder gewichtsverlies 
dan bewaring bij een lage R.V. 
- Bij droge bewaring verliezen groene vruchten meer gewicht dan rode 
vruchten. 
- Groene tomaten nemen meer water op dan rode tomaten. 
De invloed van een langdurige bewaring in water op de kwaliteit is 
weergegeven in tabel 8. 
Tabel 8. Het gemiddelde uitstalleven en totale leven in dagen van 
tomaten na bewaring in water van verschillende geleidbaarheid. 
tijdsduur uitstalleven totale leven >sin water 
geleid- 1 2 uur 24 uur 48 uur 72 uur 12 uur 24 uur 48 uur 72 uur 
baarheid 
E.G. 1.3 4.1 3.4 2.0 0 8.0 8.0 8.0 5.1 
E.G. 3.0 3.7 ,3.9 2.2 0 7.8 8.3 7.6 5.4 
E.G. 4.6 4.4 3.8 2.9 0 8.1 9.0 8.1 5.8 
E.G. 9.1 3.2 3.3 2.2 1 .0 7.9 8.1 • 8.2 7.2 
E.C. 11.0 3.6 3.6 2.2 0.5 8.1 8.9 7.7 6.8 
E.G. 16.0 3.6 3.6 4.5 0.1 7.7 8.8 8.8 5.4 
* Het gemiddelde uitstalleven en totale leven van onbehandeld (0 dagen 
water) was respectievelijk 5.0 en 7.8 dagen. 
- Bewaring in water heeft nadelige gevolgen voor de houdbaarheid. 
Zelfs 12 uur inuater gaf een verkorting van het uitstalleven. 
- Naarmate de tomaten langer in het water verblijven, wordt de houd­
baarheid meer verkort. 
- Na 72 uur in water is het uitstalleven van de tomaten nihil. 
- De geleidbaarheid van het water lijkt geen invloed te hebben op de 
houdbaarheid. 
- Bij dit soort uitkomsten van bewaarproeven is het begrip uitstalleven 
veel beter op zijn plaats dan het begrip totaal leven. 
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Tijdens het verblijf in water kwam het rijpingsproces van da vruchten 
tot stilstand. Na verblijf in water kwam hat rijpingsproces weer op 
gang, zij hat trager naarmate de vruchten langer in het water hadden 
gelegen. Na 24 uur in water kwamen enkele vruchten niet meer tot 
rijping. Na 48 uur in water rijpten vruchten van kleurstadium 4 niet 
meer, en na 72 uur in water kwamen vrijwel alle vruchten niet tot 
rijping. 
De reaktie van vruchten van verschillende kleurstadia op bewaring, 
na verblijf in water is weergegeven in tabel 9. 
Tabel 9. Het gemiddelde uitstalleven in dagen per kleurstadium van 





0 uur 1 2 uur 24 uur 48 uur 72 uur 
6 6.0 5.4 5.5 4.9 0.8 
5 5.4 3.9 3.0 3i 2 0 
4 4.1 4.2 2.6 0.5 0 
- Naarmate de vrucht minder rijp is, wordt het uitstalleven door bewa­
ring in water sterker verkort® 
- Een periode van 12 uur in water geeft al verkorting van het uitstal­
leven. 
Na 72 uur in water werden in de vruchtwand van enkele vruchten donkers 
waterigs plekken waargenomen. Bij een verblijfsduur van meer dan 12 uur 
in water ging de waslaag van de vruchten oplossen. Na 24 uur in water 
waren de vruchten wat dof en stroef. Na 48 uur in water hadden de 
vruchten een doffe grauwe kleur en waren erg stroef. Na 72 uur in water 
was de waslaag vrijwel geheel verdwenen.' 
In het water met E.G. 1.3 en E.G. 3.0 scheurden veel vruchten door 
sen te grote wateropname. Bij E.G. 4.6 werden na 48 uur in water enkele 
gescheurde vruchten geconstateerd. Boven E.C. 5 kwamen geen gescheurde 
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vruchten voor. Het scheuren gebeurde meestal na verblijf van langer 
dan 6 uur in water. Van de proef waarbij de tomaten gedurende een 
aantal uren in water met hoge E.C.-waarde werden gehouden, is de 
gewichtstoename van de vruchten vermeld in tabel 10. 
Tabel 10. De gemiddelds gewichtstoename in miligrammen (cumulatief),per 





het water N. 
6 uur 28 uur 54 uur 
E » C . 2. 3 391 714 1092 
t.L. 3.1 I 347 706 863 
I !E. C. 8. 2 I _ 355 670 790 
|E.C. 10.7 211 571 649 
E.C. 13.1 348 666 701 
E.C» 24.1 441 644 610 
- Bij de eerste 6 uur in water is er een kleine invloed van de geleid­
baarheid op de opname van water door de tomaten, 
- Na 54 uur in water is er bij de hoge geleidbaarheid veel minder 
vocht opgenomen dan bij de lage geleidbaarheid. 
- In hst tijdsverloop van 28 naar 54 uur blijkt dat de tomaten bij de 
hoogste geleidbaarheid in gewicht teruglopen. Er wordt dan vocht door 
de tomaten afgestaan aan de oplossing. 
4.3.4. Discussie en conclusie 
Bij hst transport van tomaten via een watergoot hebben de vruchten minder 
te lijden dan jia een voorraadwagen» waardoor de houdbaarheid van de 
tomaten minder wordt verkort. Het water in de goot kan een afkoelend 
effekc geven op warm geoogste tomaten. 
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De watergoot is niet geschikt om tomaten in te bewaren; bij 12 uur in 
water werd al een teruggang in houdbaarheid vastgesteld. 
Bij langer dan 24 uur verblijf in water gaat de zichtbare kwaliteit van 
de vruchten ook achteruit doordat da waslaag oplost en de vruchten 
dof worden. Bij langdurig verblijf in water krijgen de vruchten ook 
donkere waterige plekken. 
Tomaten nemen bij verblijf in water vocht op waardoor de vruchten wat 
steviger aanvoelen. Buiten het water verliezen tomaten echter weer 
vocht. 
Het risico dat tomaten door wateropname gaan scheuren wordt verkleind 
door de geleidbaarheid van het water op ongeveer 5 mmho (= 1.7 atm) 
ta brengen door bijvoorbeeld bijvoeging van kalisalpeter aan het 
water. 
Orn algangroei in het water te voorkomen zou toevoeging van Dimanin 
aan het water gunstig zijn. Verlenging van het verblijf in water van 
de tomaten,zonder nadelige gevolgen voor de kwaliteit, zou door tij­
delijk weg laten lopen van water of door tosvoeging van zuurstof 
misschien mogelijk zijn. Dit vraagt nader onderzoek; evenals het be­
houden van de waslaag door toevoeging van stoffen aan het water. 
4.4. Bemestinqstoestand van de grond 
4.4.1. Doel van de groef 
Het doel van de proef is na te gaan of de hoogte van de bemestings-
loestand van de grond van invloed is op de houdbaarheid van tomaten, 
4.4.2. Materiaal en methoden 
In een bemestingsproef van C. Sonneveld en S. Voogt werden drie fak-
toren opgenomen» 
a» vcodingsoplossing A. N s K^O : MgO = 1 : 1-J s 
B. N i K2O : PlgÛ s 1 ; } j i 
C. N : K20 = 1 : I 
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b» concentratie gietwater 1. 0.45, rnmho 
2. 0.90 " 
3. 1.35 " 
4. 1.8Q " 
o. voorraadbemesting a. geen 
b. matig 
c. normaal 
d. vrij hoog 
Hst ras Sonato werd uitgeplant op 20 december 1976. 
Voor het bewaaronderzoek warden vier bemestingsniveaus gekozen s 
laag - bemestingsfaktoren A1a, B1a, C1a 
matig - " A2b, 82b, C2b 
normaal- " A3c, B3c, C3c 
hoog - " A4d, B4d, C4d 
De voedingstoes tand bij deze bemestingsniveaus was op twee bemonste­
ringsdata als volgt (tabel 11). 
Tabel 11. Analysed jfers van grondmonsters van vier Demesting 
op twee bemonsteringsdata. 
bemes tings bemonste-
niveau rinasdatum J2Ü E.C. £1 N P k Jüa 
laag 1/3 6.9 0.75 0.68 2.4 15.7 1.1 3.9 
tü 21/4 6.8 0.62 0.60 2.9 14.7 1.0 1.3 
matig 1/3 6.7 0.91 0.69 3.4 11.2 1.9 1 .8 
normaal 1/3 6.4 1.19 0.96 4.8 10.7 2.8 2.4 
hoog 1/3 6.2 1 .72 0.97 8.1 15.0 4.0 4.3 
Î? 21/4 5.9 1.75 0.86 10 jl 25.1 3.9 4,3 
Op vijf data werden tomaten van sortering A verzameld voor bewaaron­
derzoek . Met uitzondering van de eerste oogstdatum kregen een gedeelte 
van ds vruchten een behandeling middels de simulator. De bewaring vond 
plaatè in de bewaarkamer bij een gemiddelde temperatuur en luchtvoch­
tigheid van i-sspectievelijk 20°C en 80%, 
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4,4,3« Resultaten en bespreking 
Het uitstalleven van de tomaten is weergegeven in tabel 12. 
Tabel 12. Het uitstalleven in dagen van behandelde en onbehandelde 
tomaten van vijf oogstdata en 4 bemestingsniveaus en de 
verkorting door behandeling. 
\ Oogst- I v - ij \datum i onbehandeld behandeld gemiddelde verkorting 
Benras tings-J 
n i v e au | 12,/4 29/4 16/5 31/5 13/6 gem 12/4 29/4 16/5 31/5 13/6 gem d agen af / 
j> I laag 5.6 3.2 4.9 6.1 7,1 5.3 2*5 1.4 4.3 6.2 3.6 1.7 32 
matig j 5.9 5.3 7.7 7.9 7.4 7.1 3.1 2.3 6.8 6.4 4.7 2.4 34 
jj nor mei al § 6.9 6.2 8.2 7.8 7.1 7.3 3.6 2.6 8.1 6.4 5.2 2.1 29 ' 
hoog I 5.7 6. 2 6.4 8.0 6.4 6.8 4.8 5.7 5.2 6.3 5.5 . 1 .3 19 
gemiddeld 6,9 5.2 6.8 7.5 7.0 6.6 3.5 3.0 6.1 6.3 4.8 1.9 29 
- Tussen da oogstdata komen kleine verschillen in uitstalleven voor. 
- Tussen de bernes tings niveaus komen geen grote verschillen voor. 
- Door behandeling gaan de vruchten ongeveer twee dagen terug in 
ui tstalleven. 
Het totale leven van de -tomaten is weergegeven in tabel 13. 
Tabel 13. Het totale leven in dagen van behandelde en onbehandelde 
tomaten van vijf oogstdata en vier bemestingsniveaus en de 
verkorting door behandeling» 
(loost™ 
\datuiii ! i \ Î onbehandeld behandeld 
gemiddelde 
verkorting 
fr, , V ißames tings- j 
iniveau& j 12/4 2S/4 16/5 31/5 13/6 gem 12/4 29/4 16/5 31/5 13/6 gam dagen of /* 
Slaaq 7 • 9 t " 3 5.ü 8.1 8.0 8.6 7.6 5.1 4.3 6.2 8.2 6.0 1.6 21 
jmatig j 6,3 7.6 10.8 9.5 8.8 9.2 5.6 4.8 8.5 8.0 6.7 2.5 27 
Inormaal I 8*.7 S 1 8.8 11.2 9.3 8.6 9.5 6.3 4.8 9.6 8.0 7.2 2.3 24 ! hoog 7.8 
























- Tussen de oogstdata komen gean grote verschillen voor. 
- De bemestingsniveaus geven verschillen tot drie dagen in totaal 
leven, 
- Door behandeling wordt het totale leven gemiddeld twee dagen verkort. 
Bij wiskundige verwerking werd het vijftigprocentpunt van het uit­
stalleven bepaald, zie tabel 14. 
Tabel 14. Het vijftigprocentpunt van het uitstalleven in dagen van 
behandelde en onbehandelde tomaten van vier bemestings­
niveaus en vier oogstdata. 
Oogst-
I s. datum 




niveaus \ 29/4 16/5 31/5 13/6 gem 29/4 16/5 31/5 13/6 gem dagen % 
laag 2.8 4.5 6.1 6.4 5.0 2.4 1.2 3.7 5.5 3.2 1.8 36 • 
matig 5.0 7.1 7.4 6.5 6.5 3.5 2.0 6.4 5.7 4.4 2.1 3 2 
normaal 5 » 6 7.5 7.5 6.3 6,7 3.9 2.7 7.5 5.5 4.9 1.8 27 
hoog 5,5 6.2 7.3 5.7 6.2 4,4 5.4 5.0 5.4 5.0 1.2 19 
jgemiddeld 4.7 6.3 7.1 6.2 6.1 3.6 2,8 5.7 5.5 4.4 1.7 . 28 
- Tussen de oogstdata is er een zeer betrouwbaar verschil (P 0.01) 
in 50%-punt. 
-• Tussen de bemestingsniveaus zijn de verschillen betrouwbaar (P 0.02). 
- Door behandeling ligt het 50^-punt zeer betrouwbaar (P < 0,01) lager 
dan bij onbehandeld», 
- Er uiardan geen betrouwbare interakties gevonden. 
4.4.4. Discussiëren conclusie 
De tomaten uit deze proef hebben op alle vijf waarnerningsdata geen 
langs houdbaarheid gehad (totale leven gemiddeld 9 dagen). De uiter­
lijke kwaliteit van de vruchten was tot half mei ook maar matig. Vooral 
in maart en april waren de vruchten kantig. 
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Het lage bemestingsniveau Heeft gemiddeld öeh twee dagen korter 
uitstallever) gegeven dan het normale bemestingsniveau. De vruchten 
van het lage bernestingsniveau waren veelal minder goed van vorm en 
soms iets gevlekt. 
Een hoog bemestingsniveau gaf wat fijnere vruchten die ook rond waren. 
De houdbaarheid van deze vruchten bleek toch niet beter als de vruchten 
van een normaal bemestingsniveau. 
De vruchten van een laag bemestingsniveau bleken niet gevoeliger voor 
behandeling dan de vruchten van een normaal of hoog bemestingsniveau, 
r .ééh: hag.erè • bemes ti-ngs toes tand èfan- normaal lijkt voor 
kwaliteitsverbetering van de tomaten geen zin te hebben. 
4.5. Kallbem88tinQ bi.1 teelt in veensubstraat. 
4^5^1. Doel van de proef 
Het doel van de proef is na te gaan of de hoogte van de kalitoeètand 
in de grond van invloed is op de houdbaarheid van tomaten. 
4.5.2. Pia ter laal_ en methoden 
In san proef met kaliniveaus in veensubstraat van C. Sonneveld en 
S. Voogt waren twee faktoren opgenomen, 
a. Kaliniveau van het veen bij de start van de teelt» 
0. 4 mval K per liter (1:1£ vol. extr.) 
1. 8 mval K per liter (1il£ vol, extr.) 
b» Toedienen van zwavelzure kali aan het gietwater. 
0. geen K2SO4 
1. 1/3 gram K2SO4 per liter water 
2. 2/3 » M « « « 
3. 1 " " » » » 
Hat ras Sonato werd uitgeplant op 14 februari 1977. 
Voor hat bewaaronderzoek werden 4 kaliniveaus gekozen: 
laag - faktoren 0.0» 0.1 
natig »• w 1,0, 1.1 
normaal - « 0,3, 0.2 
hoog - " 1.2, 1.3 
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De voedingstoes tand was gemiddeld over uier bemonsteringdata 
(21/3, 21/4, 31/5, 20/6) als volgt, tabel 15. 
Tabel 15. Analysedjfers van grondmonsters van vier kaliniveaus 
gemiddeld over uier bemonsteringdata. 
Kaliniveau pH E.G. Cl N P K jna 
laag 6.4 2.1 1.5 9.4 14» 5 5.0 5.4 
matig 6.3 2.5 1.6 10.6 24.3 8.1 5.8 
normaal 6.4 2.4 1.5 7.2 15.7 9.7 5.0 
hoog 6.5 2 . 1  1.2 4.9 15.3 10.1 4.8 
Op vijf data werden tomaten van sortering A verzameld voor bewaar-
onderzoek. Een gedeelte van de vruchten kreeg een behandeling middels 
da simulator. 
De bewaring vond plaats in de bewaarkamer bij een gemiddelde tempe­
ratuur en luchtvochtigheid van respectievelijk 20°C en 80$. 
4.5.3. Resultaten en bespreking 
Het uitstalleven van de tomaten is weergegeven in tabel 16. 
Tabal 16. Het uitstalleven in dagen van behandelde en onbehandelde 
tomaten van vijf oogstdata en vier kaliniveaus, en de 
verkorting door behandeling. 
f\ i X Oogst 
I \datuiii 
|Kali-








12/4 29/4 16/5 31/5 13/6 gem 12/4 29/4 16/5 31/5 13/6 gsm 
10.3 4.1 1.3 6.6 5.9 
9.6 4.9 0.9 7.3 6.4 
2.0 1.5 9.2 7.2 
10.1 5.2 1.9 9.8 7.2 





6.8 3.5 1.3 1.9 4.5 3.0 
6.8 3.6 0.9 3.7 3.9 3.8 
8.2 2.8 1.7 5.2 6.6 4.9 
8.7 2.9 1.4 5.3 5.6 4.8 















- Tussen de oogstdata komen grots verschillen in uitstalleven voor. 
» De verschillen tussen de kaliniveaus zijn niet groot. 
- Door behandeling gaan de vruchten ongeveer twee dagen terug in 
uitstalleven. 
Het totale leven is weergegeven in tabel 17, 
Tabel 17. Hst totale leven in dagen van behandelde en onbehandelde 
tomaten van vijf oogstdata en vier kaliniveaus, en de 
verkorting door behandeling. 
mro— y -
j Oogst,-| gemiddelde 
| '\datum j onbehandeld behandeld verkorting 
|!<al ' 
jniveau X\_ 12/4 29/4 16/5 31/5 13/6 gem 12/4 29/4 16/5 31/5 13/6 gem dagen at /" 
jlaao • 11.2 6.5 3.6 7.6 7.8 7.3 7.5 5.8 3.1 2.7 5.6 4.9 2.4 33 
jrnatig 10.4 7.1 3.8 8.4 8.1 7.6 7.3 5.7 3.3 4.7 5.9 5.4 2.2 29 
{normaal s 12.3 7.5 3.5 10.0 8.8 8.4 8.4 5.0 3.5 5.7 7.6 6.0 2.4 29 
O O LD 11 .4 7.3 3.4 10,4 8.6 8.2 9.3 4.8 3.0 5.8 7.0 6.0 2,2 27 
§ (gemiddeld 11.3 7.1 3,6 9.1 8.3 8.1 5.3 3.2 4.7 6.5 2.3 30 
- Tussen de oogstdata komen grote verschillen in totaal leven voor. 
- De verschillen .tussen de kaliniveaus zijn niet groot. 
- Door behandeling gaan de vruchten ruim twee dagen terug in totaal 
leven * 
Bij de wiskundige verwerking werd het vijftigprocentpunt van het 
uitstalleven bepaald (zie tabel 18). 
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Tabel 18. Het vijftigprocentpunt van het uitstalleven in dagen 
van behandelde en onbehandelde tomaten van uier kali­
niveaus en uijf oogstdata. 
\. Oogst-
\daturn i onbehandeld behandeld 
gemiddelde 
verkorting 
\ Q. 1 X "" 
1 i v e a u N. ! 12/4 29/4 16/5 31/5 13/6 gem 12/4 29/4 16/5 31/5 13/6 gem dagen % 
. cl '3 Q j 9.3 3.6 0.9 6.0 5.3 5.0 6.4 2.6 1.5 0.7 3.7 3.0 2.0 40 
ia tig | 8.6 4.4 0.9 7.1 5.5 5.3 5.8 3.0 1.2 3.1 3.6 3.3 2.0 38 
lormaal | 11.6 4.6 1.4 9.1 6.5 6.6 7.0 3.5 1 .6 5.1 5.8 4.6 2.0 30 
loog l 9' 8  5.3 1.5 9.2 6.4 6.4 7.5 3.4 1.2 5.1 5.5 4.5 1.9 30 
lemiddald ) 9.8 4.5 1.2 7.9 5.9 5.8 6.7 3.1 1.4 3.5 4.7 3.9 1.9 33 
Van oogstdatum 16/5 wijken de cijfers sterk af ten opzichte van de 
andere oogstdata. De behandelde vruchten hebben daar veelal een hoger 
vijftigprocentpunt dan de onbehandelde. Voor de variantie-analyse 
is deze oogstdatum dan ook weggelaten. Bij de toetsing blijken er dan 
zeer betrouwbare verschillen (P 0.01) te zijn tussen de kaliniveaus, 
de vruchtbehandeling en de oogstdata. 
Er werd een zeer betrouwbare interactie (P 0.01) gevonden tussen 
oogstdata en vruchtbehandeling. Mogelijk speelt de positie van de 
vrucht aan de tros en aan de plant hierbij een rol. De interactie tussen 
oogstdatum en kaliniveau is niet betrouwbaar (P 0.05). Tussen kali­
niveau en vruchtbehandeling werd geen interaktie gevonden. 
4.5^4.iDiscussie en conclusie 
In houdbaarheid kwam er tussen de oogstdata grote verschillen voor, 
vooral oogstdatum 16 mei wijkt sterk af. Bij grondonderzoek op 21 april 
bleek de voedingstoestand vrij laag. Mogelijk heeft dit de kwaliteit 
beïnvloed. 
Hat lage kaliniveau heeft ongeveer één dag korter uitstalleven en 
totaal leven gegeven dan het normale kaliniveau. Bij een hoog kali-
niveau bestaat de tendens dat de houdbaarheid iets afneemt. Mogelijk 
speelt groeibeinvloeding van de bemesting op het gewas hierbij een rol. 
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Een minder goede groei resulteert altijd in een minder goede 
kwaliteit. 
Bij een laag kaliniveau worden de vruchten meer kwetsbaar. Tussen 
een normaal en een flink kaliniveau is er praktisch geen verschil 
in gevoeligheid van de vruchten. 
Hat vermijden van een laag kaligehalte in de grond kan bijdragen 
tot verbetering van de vruchtkwaliteit. Hogere kaligehalten dan tot 
nu toe worden geadviseerd kunnen eerder ongunstig dan gunstig gaan 
werken op de kwaliteit. 
4,6. Ijzervoorzieninq bij teelt in voedingsfilm, eerste proef 
4.6.1. Doel van de proef 
Het doel van de proef is na te gaan of de toediening van ijzer-
chelaten aan de voedingsfilm van invloed is op de kwaliteit van 
tomaten. 
4.6.2. Materiaal en methoden 
In een proef van C. Sonneveld en S. Uoogt met ijzertrappen bij 
tomaten geteeld in voedingsfilm werden de volgende behandelingen op­
genomen. 
ü. toediening van 0.12 p.p.m. Fe in de uorrn van Fe-DTPA 
1. tt M 0.25 " It tt H it tt ti 
2. fl n 0.50 " tl it tt tt tl H 
3. It tt 1.00 " It tt it tl tt ti 
4. tl tt 0.25 " tl «t it It tt Fe-EDDAA 
Het ras Sonato werd begin januari 1977 uitgeplant. 
Voor het bewaaronderzoek werden vruchten van drie ijzerniveaus gekozens 
laag - toediening 0.12 p.p.m. Fe 
normaal - " 0.25 " " 
hoog " 1.00 " " 
De voedingstoestand van het water was op twee bernonstsringsdata als 
volgt (tabel 19). 
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Tabel 19. Analysedjfers van watermonsters van drie ijzerniveaus 
op twee bemonsteringsdata. 
ijzer- bemonste-
niveau rinqsdatum EiL E.G. N ; P K J2S- Pin Zn Fe Bo 
laag 14/4 5.7 2.5 18 13" 4.2 4.2 1.2 0.8 0.1 0.8 
tl 13/5 6.8 3.2 21 0.5 7.0 4.5 0.1 0.4 0.1 1.2 
normaal 14/4 5.3 2.4 16 9 2.9 4.5 1.3 0.8 0..3 1.0 
H 13/5 '6.8 3.2 18 0.3 4.9 5.0 0.1 0.3 0.3 1.5 
hoog 14/4 6.4 2.2 13 5 2.3 4.5 1.1 1.8 2.0 1.1 
H 13/5 7.6 2.6 12 0.2 3.8 4.8 0.1 3.2 3.7 1.5 
Op twee data werden tomaten van sortering A verzameld voor bewaar-
onderzoek. In verbnd met te weinig vruchten kon alleen bij de vruchten 
van de eerste oogstdatum een behandeling met de simulator worden 
uitgevoerd. De bewaring vond plaats in de bewaarkamer bij een gemiddel­
de temperatuur en luchtvochtigheid van respectievelijk 20°C en 80$. 
4.6.3^ Resultaten en_besgreking 
Het uitstalleven van de tomaten is weergegeven in tabel 20. 
Tabel 20. Het uitstalleven in dagen van behandelde en onbehandelde 
tomaten van 3 ijzerniveaus en 2 oogstdata, en de verkorting 
door behandeling. 
^""^s^ogs tdatum onbehandeld behandeld verkorting 
i j z e r n i v e a 29/4 16/5 gem 29/4 16/5 dagen % 
laag 7.1 8.0 7.6 6.8 0.3 4 
normaal 7.4 0.5 4.0 7.2 0.2 3 
hoog 7.5 1.9 4.7 ! 
O
 • 0.5 7 
Van oogstdatum 29 april zijn de verschillen in uitstalleven tussen de 
ijzerniveaus gering, en bij oogstdatum 16 mei zeer groot. De verkorting 
door behandeling is gering. 
Het totale leven is weergegeven in tabel 21. 
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Tabel 21. Hat totale lauen in dagen van behandelde en onbehandelde 




onbehandeld behandeld verkorting 
29/4 16/5 gem 29/4 16/5 dagen % 
laag 9.9 11.0 10.5 9.3 0.6 6 
normaal 10.0 3.8 ' 6.9 9.5 0.5 5 
hoog 9.9 5.1 7.5 9.4 0.5 5 i 
Uan oogstdatum 29 april zijn de verschillen in totaal leven tussen 
de ijzerniveaus gering en bij oogstdatum 16 mei zeer groot. De ver­
korting door behandeling is gering. 
Door het beperkte aantal waarnemingsuitkomsten was het niet mogelijk 
het cijfermateriaal wiskundig te toetsen. 
4.6.4« Discussie en conclusies 
Bij de vruchten van de eerste oogstdatum werden geen verschillen 
in bewaring gevonden. Bij de oogst werden eveneens geen verschillen 
in vruchtuiterlijk gevonden. Bij de vruchten van de tweede oogstdatum 
waren er bij de oogst grote verschillen in vruchtuiterlijk tussen de 
ijzerniveaus. Bij normaal en hoog niveau waren de vruchten erg zacht 
an vaak flink geaderd. Een duidelijke oorzaak is niet aan te geven 
omdat op 13 mei een aantal analysecijfers van de watermonsters (zie 
tabel 19) vrij sterk afweken van wat normaal is. 
In tegenstelling tot de andere bemestingsproeven bleek in deze proef 
da- verkorting van uitstalleven en totaal leven door behandeling slechts 
gering. 
De resultaten uit deze proef wettigen een vervolg van het onderzoek bij 
de tweede teelt van tomaten in voedingsfilm. 
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4.7. Ijzervoorzienlna bi.j teelt in voedinosfilm. tweede proef 
4.7.1. Doel v/an de_proef 
Het doel van de proef is na te gaan of de toediening van ijzerohelaten 
aan de voedingsfilm van invloed is op de kwaliteit van tomaten. 
4.7.2. Materiaal en_ms£hoclen 
In een proef van C. Sonneveld en S. t/oogt met ijzervoorziening bij 
tomaten geteeld in voedingsfilm worden de volgende behandelingen op­
genomen . 
1. toediening van 0.25 p.p.m. Fe in de vorm van Fe-DTPA 
H H it 
" « Fe-EDDHA 
» h H 
Het ras Sonato werd uitgeplant op 16 juni 1977. 





De voedingstoestand van het water was op twee bemonsteringsdata als 
volge (tabel 22). 
Tabel 22. Analysecijfers van watermonsters van 4 ijzerniveaus op twea 
bemonsteringsdata. 
bemonste-
i izerniveau rinqsdatum pH E.G. P iL. Mq Mn Zn Fe Bo 
laag DTPA 8/8 6.5 2.3 11 15 2.0 4.4 0.12 0.12 0.16 1.02 
H H 19/9 6.9 2.0 8 17 3.2 3.9 0.20 0.10 0.08 0.76 
hoog DTPA 8/8 6.6 1.9 7 14 0.0 3.9 0.14 1.10 1 .74 1.06 
H II 19/9 6.2 2.2 4 >25 0.7 5.5 0.47 1.80 2.50 1 .20 
.1 asQ EDO HA 8/8 6.6 1.8 8 6 0.0 3.7 <0.05 0.08 0.70 1 .05 
ti tt 19/9 6 » 4 2,5 8 >25 1 .5 5.8 0,58 0.12 f.). 9 6 1 , il 9 
hou y LDDHA 8/8 6.9 2,0 10 18 0.0 4.3 0.05 0.16 4.12 1 . UiJ 
M m 19/9 6.2 2.4 7 18 0.9 5.6 0.16 0.07 5.00 0.96 
2. H tl O 
O
 • it II It II 
3. tt It 0.25 M It II II 
4. tt It 1 .00 II II II II 
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Op twee data werden tomaten van sortering A verzameld voor beuaar-
onderzoek. Een gedeelte van de vruchten kreeg esn behandeling middels 
de simulator. De bewaring vond plaats in de bewaarkamer bij een gemid­
delde temperatuur en luchtvochtigheid van 20°C en 80%. 
4.7.3. Reaultaten_en_besgreking 
Het uitstalleven van de vruchten is weergegeven in tabel 23. 
Tabel 23. Het uitstalleven in dagen van behandelde en onbehandelde 
tomaten van twee ijzerchelaten met twee gehalten op 2 
oogstdata en de verkorting door behandeling. 
^^^oogstdatum 
ijzergehalte 
onbehandeld behandeld verkorting 
22/8 5/9 gem 22/8 5/9 gem dagen % 
laag DTPA 8.0 9.7 8.9 6.3 - 6.3 2.6 29 
hoog " 7.4 9.5 8.5 6.0 6.7 6.4 2.1 25 
laag EDDHA •7.7 9.3 8.5 5.1 6.1 5.6 2.9 34 
hoog " 7.5 9.3 8.4 5.5 7.1 6.3 2.1 25 
Op beide oogstdata zijn de verschillen in uitstalleven tussen da 
behandelingen gering. Met name de vruchten van laag EDDHA lijken wat 
gevoelig voor behandeling. 
Het totale leven is weergegeven in tabel 24. 
Tabel 24. Het totale leven in dagen van behandelde en onbehandelde 
tomaten van twee ijzerchelaten met twee gehalten op twee 
oogstdata en de verkorting door behandeling. 
oocjsrtdatum 
i j zergeh alte 
onbehandeld behandeld ! verkorting j 
22/8 5/9 gem 22/8 5/9 gem dagen % J 
laag DTPA 9.2 10.7 10.0 7.4 - 7.4 2.6 26 j 
hoog " 8.5 10.1 9.3 7.2 7.5 7.4 1.9 20 | 
laag EDDHA 9.0 10.0 9.5 6.2 7.2 6.7 2.8 29 
hoog " 8.6 10.0 9.3 6.3 7.9 7.1 2.2 24 
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Op beide oogstdata zijn de verschillen in totaalleven tussen de 
behandelingen gering. De vruchten van laag DTPA en laag EDDHA lijken 
wat gevoelig voor behandeling. 
Door het beperkte aantal waarnemingsuitkomsten was het niet mogelijk 
het cijfermateriaal wiskundig te toetsen. 
4."7.4. Discussie en conclusies 
In uitstalleven en totaal leven zijn de verschillen tussen de behan­
delingen gering. Begin september trad in de vakken met een laag ijzer­
gehalte in de kop van de plant ijzergebrek op. De groei werd daardoor 
sterk geremd, waardoor er een slechte vruchtzetting optrad. Het leek 
daarom niet zinvol om na half september nog bewaaronderzoek te doen. 
Bij zulke extreme verschillen in gewasgroei zouden de kwaliteitsver­
schillen ook groot zijn. 
Uit de resultaten krijgt men indruk dat bij de lage ijzergehalten 
de vruchten wat gevoeliger voor behandeling zijn. 
De sporenelementenvoorziening bij de teelt in voedingsfilm is nog 
niet rond en zal nog meer onderzoek vergen. Het lijkt belangrijk om 
daarbij de kwaliteit van de produkten in het onderzoek te blijven 
betrekken. 
4.8, Tomatenrassen in de stookteelt 
4.8.1. Doel van de groef 
Het doel van de proef is nieuwe rassen te vergelijken met bestaande 
rassen wat betreft houdbaarheid en gevoeligheid voor behandelingen. 
4.8.2. Materiaal en methoden 
Bij het gebruikswaardeonderzoek glasgroenterassen werd voor de zoge­
naamde tweede beoordeling een serie van 9 tomatenrassen samengesteld 
voor beproeving in de stookteelt. De standaardrassen waren Sónato en 
Virosa. 
Deze proeven kwamen op een aantal plaatsen verspreid over het gehele 
land voor. Van 6 proeven werden op verschillende data een serie rassen 
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Over de raseigenschappen, resistentie, vroegheid en produktie is 
gepubliceerd in de vakpers (Stolk, 197?). 
Aan het begin van de bewaring werden de rassen beoordeeld op vorm, 
kleur en stevigheid. Tevens werd een algemene indruk van het vrucht-
uiterlijk in een cijfer uitgedrukt. Van elk ras onderging de helft 
van de vruchten een behandeling middels de simulator. 
De tomaten werden bewaard in de bewaarkamer bij een gemiddelde tempe­
ratuur en luchtvochtigheid van respectievelijk 20°C en 80^o* 
4.8_.3. Resultaten en bespreking 
Het gemiddelde uitstalleven van onbehandelde en behandelde tomaten 
is weergegeven in tabel 25 en 26. 
Tabel 25. Het gemiddelde uitstalleven in dagen van onbehandelde 
vruchten van 9 rassen uit 6 proeven. 











10/5 gemiddeld "^^voogstdatum 
ras 
Marcanto - 8.4 7.7 5.3 6.0 6.0 6.7 1> 
Angela 13.1 8.9 7.5 6.8 8.0 7.6 8.7 
Sonato i 11.0 6.3 6.0 6.2 6.0 6.4 1.0 
Li to 11.1 7.7 6.8 6.8 5.9 7.1 7.6 
Nernato 9.9 8.4 7.3 6.9 5.1 5.8 7.2 
nr. 2545 11.8 7.6 6.8 7.5 8.0 7.4 8.2 
nr. 75364 12.3 9.1 7.1 7.9 7.4 7.6 8.6 
l/irosa 13.5 9.5 - 6.0 6.8 8.3 8.8 1 ) 
Sonatine 13.3 9.5 9.3 6.9 7.8 7.7 9.1 
1) gemiddeld over 5 proeven 
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Tabel 26. Het gemiddelde uitstalleven in dagen van behandelde tomaten 






















in dagen % 
Marcanto - 6.5 5.8 4.1 4.0 4.8 5.0 1) 1.7 25 
Angela 10.3 6.9 5.1 4.3 5.8 4'. 5 6.2 2.5 29 
Sonato 6.7 4.2 5.2 3.8 4.8 5.1 5.0 2.0 29 
Lito 6.0 5.7 5.4 4.6 5.0 4.9 5.3 2.3 30 
Nemato 6.3 5.0 4.9 5.0 2.9 5.1 4.9 2.3 32 
nr. 2545 5.9 6.9 5.7 4.5 3.4 5.1 5.3 2.9 35 
nr. 75364 7.1 6.0 6.0 5.4 4.3 5.9 5.8 
1) 
2.8 33 
Uirosa 8.2 7.8 - 4.2 3.4 5.3 5.0 3.8 43 
Sonatine 8.6 7.2 5.3 4.5 4.1 5.7 5.9 3.2 35 
1) gemiddelde van 5 proeven 
- Binnen een proef komen tussen de rassen verschillen voor in uitstal­
leven tot 4 dagen. 
- In de verschillende proeven heeft een ras niet steeds systematisch 
een lang of een kort uitstalleven. 
- Door behandeling gaan de rassen gemiddeld 2, 6 dagen terug in uit­
stalleven. 
- Sonatine heeft een lang uitstalleven, maar dit ras is ook gevoelig 
voor behandelingen. Angela heeft ook na behandeling een lange houd­
baarheid. 
Het gemiddelde totale leven van onbehandelde en behandelde tomaten is 
weergegeven in tabel 27 en 28. 
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Tabel 27. Het gemiddelde totale leven in dagen van onbehandelde toma­
ten van 9 rassen uit 6 proeven. 
Proefnummer 1 2 3 4 5 6 
oogstdatum 5/4 14/4 17/4 9/5 10/5 10/5 gemiddeld 
ras 
Marcanto - 10.8 10.7 8.2 6.9 7.3 8.8 1) 
Angela 16.2 11.9 9.9 10.1 8.6 CD






8.5 6.7 7.3 8.7 
Lito 13.7 10.2 9.0 • 
00 6.7 7.6 9.3 
Nemato 12.6 10.4 9.9 9.2 6.7 6.3 9.2 
nr. 2545 14.2 10.2 9.7 9.6 7.8 8.3 10.0 
nr. 75364 14.7 10.8 9.9 9.5 7.8 8.5 10.2 * y 
Virosa 16.3 11.2 - 9.0 7.6 8.7 10.6 1) 
{Sonatine 
1 
15.9 11.3 11.4 9.3 8* 3 8.4 10.8 
1) gemiddeld over 5 proeven 
Tabel 28. Het gemiddelde totale leven in dagen van behandelde tomaten 




















ras in dagen af /u 
Marcanto - 9.0 7.7 6.9 4.9 5.6 6.8 1 ) 2.0 23 
Angela 11.7 9.8 8.0 7.7 '6.1 6.0 8.2 2.7 25 
Sonato 9.0 6.4 7.5 6.5 4.8 5.8 6.7 2.0 23 
Lito 8.5 8.2 7.8 6.2 5.2 5.2 6.9 2.4 26 
ÜN erna ta 8.6 6.6 7.6 6.8 3.3 5.9 6.5 2.7 2.9 
nr. 2545 13.1 10.2 8.2 6.7 3.5 5.8 7.9 2.1 21 
ïnr. 75364 9.2 7.9 8.2 8.0 5.2 6.2 7.5 2.7 26 l 
jl/irosa 10.6 9.9 6.7 3.8 6.1 7.4 1> 3.2 30 
jSonatine j 9.3 9.2 7.3 6.8 4.4 6.2 7.2 3.6 33 
1) gemiddeld over 5 proeven 
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- Binnen een proef komen tussen de rassen verschilllen voor in uit­
stalleven tot ruim 4 dagen. 
- In de verschillende proeven heeft een ras niet steeds systematisch 
een lang of een kort totaal leven. 
~ Door behandeling gaan de rassen gemiddeld 2.6 dagen terug in 
totaal leven. 
- Sonatine heeft een lang totaal leven, maar dit ras is het gevoeligst 
voor behandeling. Angela heeft zowel onbehandeld als behandeld een 
lang totaal leven. 
Bij de wiskundige verwerking kon van zes rassen het vijftigprocenpunt 
worden bepaald (tabel 29). 
Tabel 29. Het vijftigprocentpunt van het uitstalleven van zes tomaten-
rassen over zes oogstdata. 
-oogstdatum 5 april 14 april 17 april 9 mei 10 mei 10 mei 
onbeh beh onbeh beh onbeh beh onbeh beh onbeh beh onbeh beh 
i 
! Nemato 9.5 5.5 7.5 4.1 6.4 5.0 6.2 4.4 5.3 2.3 5.2 4.8 
Sonato 10.2 5.9 5.6 4.3 5.4 4.6 5.7 3.2 5.3 4.1 5.8 4.7 
75364 11.5 6.6 8.5 5.3 6.3 5.3 7.3 5.9 6.6 3.7 6.8 5.3 
Sonatine 13.1 6,4 8.7 6.5 8.9 4.8 6.0 4.1 6.5 3.5 6.8 ' 5.1 
Lito 10.2 5.3 7.0 5.2 6.1 4.9 6.0 3.9 5.1 4.4 6.3 4.1 
| Angela 12.6 8.4 8.4 6.4 6.7 4.6 5.9 4.0 7.4 5.2 7.1 4.3 
- Zowel tussen dt> < ,<dsen als tussen de oogstuaca Komen betrouwbare 
verschillen voor (P ^0.01). 
- Door behandeling is het vijftigprocenpunt betrouwbaar lager (P { 0.01) 
dan bij onbehandeld. 
- Er werd een betrouwbaar (P ^  0.01) interactie gevonden tussen behan­
deling en oogstdata. 
- De interacties tussen behandeling en ras en tussen oogstdatum en ras 
zijn niet betrouwbaar (P ^  0.1). 
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4.8.4. Discussie en conclusies 
Tussen de rassen komen duidelijk verschillen in houdbaarheid voor. 
Zo is het nieuwe ras Sonatine beter wat betreft de houdbaarheid dan 
het thans gangbare ras Sonato. Er bestaat echter ook een verschil in 
gevoeligheid voor behandeling tussen de rassen. Hier blijkt Sonatine 
juist het meest gevoelig voor te zijn. Na behandeling blijkt Sonatine 
dan toch nog langer houdbaar dan Sonato. Ongunstiger ligt het met 
Nemato, Dit ras heeft een wat korte houdbaarheid gekoppeld aan een 
gevoeligheid voor behandeling. Angela blijkt een stevig houdbare 
tomaat met geen grote gevoeligheid voor behandeling. 
Gezien de verkregen resultaten is het noodzakelijk dat op de selectie-
bedrijven reeds wordt gekeken naar houdbaarheid en gevoeligheid voor 
behandelingen van nieuw kruisingsmateriaal. 
4*9« Tomatenrassen in de lichte stook- en koude teelt 
4.9.1. Doel van de proef 
Het doel van de proef is, nieuwe rassen te vergelijken met bestaande 
rassen, op houdbaarheid en gevoeligheid voor behandelingen. 
4.9.2. Materiaal en methoden 
Bij het gebruikswaardeonderzosk glasgroentegewassen werd voor de 
zogenaamde tweede beoordeling een serie van 8 tomatenrassen samen­
gesteld voor beproeving in de lichte stookteelt en koude teelt. 
Het standaardras was Sonato. 
De proeven kwamen verspreid over het gehele land voor. 
Van 6 proeven werden op verschillende data een serie rassen verkregen 
voor bewaring. De zes proefplaatsen waren: 







Over de raseigenschappen, resistenties, vroegheid en produktie wordt 
gepubliceerd in de vakpers. Aan het begin van de bewaring werden de 
rassen beoordeeld op vorm, kleur en stevigheid. Tevens werd een al­
gemene indruk van het vruchtuiterlijk in één cijfer vastgelegd. 
Van elk ras onderging de helft van de vruchten een behandeling middels 
de simulator. 
De tomaten werden bewaard in de bewaarkamer bij een temperatuur van 
20 - 24°C en een relatieve luchtvochtigheid van gemiddeld BQ%. 
4.9.3. Resultaten_en bespreking 
Het gemiddelde uitstalleven van onbehandelde en behandelde tomaten 
is weergegeven in tabel 30 en 31. 
Tabel 30. Het gemiddelde uitstalleven in dagen van onbehandelde 
tomaten van 7 rassen uit 6 proeven. 
Proefnummer 1 2 3 4 5 6 
^oogs tdatum 20/6 20/6 23/6 21/7 1/8 8/8 gemiddeld 
ras ^ 
Sonate 6.2 • 
CO 6.2 2.9 9.3 4.0 6.2 
6266-75 6.5 8.2 6.2 7.6 •
 
cn
 1 ) 6.6 1 
Namato 5.4 7.2 6.2 3.6 10.5 6.3 6.5 
3602 6.1 7.0 6.0 2.7 10.2 8.1 6.7 
Lito 6.4 6.6 6.0 3.3 8.4 4.1 5.8 
Estralla 6.6 7.4 5.5 3.3 12.5 7.5 7.1 
Sonatine 6.3 7.7 5.3 3.1 11.0 6.9 6.7 
1) gemiddelde van 5 proeven 
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Tabel 31. Het gemiddelde uitstalleven in dagen van behandelde tomaten 
van 7 rassen uit 6 proeven, en de verkorting door behandeling. 





datum 20/6 20/6 23/6 21/7 1/8 8/8 
gemid­
deld 
ras in dagen % 
Sonato 5.4 7.2 6.2 2.5 9.0 3.1 5.6 0.6 1 0  
6266-75 6.6 7.1 5.8 - 6.4 3.7 5.9 1> 0.7 1 1  
Nemato 4.1 6.4 5.0 3.1 8.2 4.9 5.3 1.2 1 8  
3602 4.7 6.9 6.3 2.4 7.0 6.3 5.6 1.1 1 6  
Lito ! 5.9 5.1 5.1 3.1 5.9 . 3.1 4 7 1.1 19 
Es trella 5.2 8.0 6.0 2.4 7.2 6.2 5.8 1.3 1 8  
Sonatine 5.0 7.3 4.9 2.5 8.1 5.4 5.5 1.2 1 8  
1) gemiddelde van 5 proeven 
- Alleen bij proef 5 en 6 komen tussen de rassen flinke verschillen 
(4 dagen) voor. Gemiddeld over alle proeven zijn de verschillen 
tussen de rassen niet groot. 
- De tomaten van proef 4 hebben een korte houdbaarheid. 
- Door behandeling gaan de rassen gemiddeld 1 dag terug in uitstalleven. 
- De verschillen in gevoeligheid voor behandeling zijn klein. 
Het gemiddelde totale leven van onbehandelde en behandelde tomaten is 
weergegeven in tabel 32 en 33. 
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Tabel 32. Het gemiddelde totale leven in dagen van onbehandelde 












8/8 gemiddeld oogstdatum 
ras 
Sonato 8.9 9.8 7.7 5.1 10.3 4.1 7.7 
62.66-75 8.8 9.1 8.4 8.5 4.8 7.9 
Nemato 8.6 8.4 7.7 5.3 11.1 6.3 7.9 
3602 9.3 9.0 7.8 4.9 10.9 8.1 8.3 
jLito 9 8.6 8.3 7.2 4.9 9.2 5.1 7.2 
jjEstrella 8.7 9.2 7.8 5.0 13.5 7.5 8.6 
jSonatine 8.5 9.0 7.0 4.9 11.8 6.9 8.0 
1) gemiddelde van 5 proeven 
Tabel 33. Het gemiddelde totale leven in dagen van behandelde tomaten 
van 7 rassen uit 6 proeven, en de verkorting door behandeling. 






datum 20/6 20/6 23/6 21/7 1/8 8/8 
gemid­
deld 9 
iras in dagen % 
Sonato 8.0 8.5 7.8 4.5 10.2 3.2 7.0 0.7 9 
6266-75 9.0 8.2 7.7 - 6.9 4.0 7.2 0.7 9 
jNemato 7.3 6.7 6.5 4.8 8.7 4.9 6.5 1.4 18 
13602 8.5 8.9 7.9 4.8 8.1 6.3 7.4 0.9 11 
JLito 8.1 7.0 6.6 4. 7 7.0 3.4 6.1 1.1 15 
jjEstrella 8.1 9.5 7.7 4.8 8.4 6.2 7.5 1.1 13 
(Sonatine 8.0 8.4' 6.9 4.6 9.1 5.5 7.1 0.9 11 
1) gemiddelde van 5 proeven 
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- Alleen bij proef 5 en 6 komen tussen de rassen flinke verschillen 
voor in totaal leven. 
- De tomaten van proef 4 hebben een korte houdbaarheid. 
- De rassen zijn weinig gevoelig voor behandeling. 
Bij de wiskundige verwerking werden de 50$-punten van het uitstalleven 
bepaald (tabel 34). 
Tabel 34. De 50^-punten van het uistalleven in dagen van zeven 
tomatenrassen en zes oogstdata. 
oogstdatum 8 aug 20 juni 20 juni 23 juni 21 juli 1 aug 
onbeh beh onbeh beh onbeh beh onbeh beh onbeh beh onbeh beh 
Sonato 3.3 2.4 5.7 5.0 7.8 7.2 5.6 5.5 2.3 2.0 8.5 8.1 
6266-75 4.4 3.2 5.6 5.8 7.6 6.2 5.2 5.1 1.7 1.4 7.3 6.1 
Nemato 6.3 4.6 5.1 3.6 6.9 5.5 5.5 4.9 3.0 2.8 9.9 7.6 
3502 7.3 7.2 5.4 5.0 6.4 5.8 5.4 5.5 1.9 1.8 9.3 6.7 
ï Lito 3.6 3.0 5.7 5.0 5.8 4.1 5.3 4.7 2.6 2.4 7.9 5.6 
Estrella 7.0 5.3 5.9 4.5 6.7 7.5 4.7 5.1 2.3 1.8 11.6 6.6 
Sonatine 6.2 4.8 5.4 4.2 7.0 6.4 4.6 4.1 2.3 2.1 10.0 7.7 
- De verschillen tussen de rassen zijn evenals de verschillen tussen 
de oogstdata zeer betrouwbaar (P <( 0.001). 
- De verschillen tussen behandeld en onbehandeld zijn zeer betrouwbaar 
(P < 0.001). 
- Tussen behandeling en oogstdatum werd een zeer betrouwbare interactie 
gevonden (P { 0.001). 
~ Ook tussen ras en oogstdatum is de interactie zeer betrouwbaar. 
- Tussen behandeling en ras werd geen betrouwbare interactie gevonden. 
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4.9.4. Discussie en_£2££ly£iss 
Gemiddeld over alle rassen en oogstdata is het totals leven van 
onbehandelde tomaten uit de koude teelt korter dan onbehandelde 
tomaten uit de stookteelt (respectievelijk 7.9 en 9.8 dagen). De 
tomaten uit de koude tselt zijn echter minder gevoelig voor behande­
ling dan tomaten uit de stookteelt (teruggang respectievelijk 1.0 en 
2.6 dagen). 
Tussen de rassen kwamen betrouwbare verschillen in houdbaarheid voor. 
Ook de verschillen tussen de rassen in gevoeligheid voor behandeling 
zijn niet groot. 
De tomaten van oogstdatum 21 juli hebben een erg korte houdbaarheid 
gehad. 
Gezien de gemiddelde vrij korte houdbaarheid van de tomaten uit de 
koude teelt, verdient een nadere analyse hiervan aanbeveling. 
4.10. Tomatenrassen in de herfstteelt 
4.10.1. Doel_van de__groef 
Het doel van de proef is nieuw uitgekomen rassen te vergelijken met 
bestaande rassen op houdbaarheid en gevoeligheid voor behandelingen. 
4^10.2. Materiaal en methoden 
Bij het gebruikswaardeonderzoek glasgroentegewassen werd voor de tweede 
beoordeling een serie van tien rassen samengesteld voor beproeving in 
de herfstteelt. Sobeto en Virosa werden als standaardras opgenomen. 
Da proeven kwamen verspreid over het gehele land voor op proeftuinen 
en bij tuinders. 
Van drie proeven werden op verschillende data een aantal rassen ver~ 
kregen voor bewaring. De drie proefplaatsen met oogstdata waren: 
Pijnacker 3 oktober, Berkel 4 oktober, Uierpolders 10 oktober. 
Over de raseigenschappen, resistenties, vroegheid en produktie wordt 
gepubliceerd in de vakpers. 
Van elk ras onderging de helft van de vruchten een behandeling middels 
de simulator. 
De tomaten werden bewaard in de bewaarkamer bij een temperatuur en lucht» 
vochtigheid van gemiddeld respectievelijk 20°C en 80$. 
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4.10.3, Resultaten en bespreking 
Slechts vijf rassen kwamen in alle drie de beuiaarproeven voor, zodat 
alleen over deze rassen resultaten kunnen worden gegeven. 
Het gemiddelde uitstalleven van onbehandelde en behandelde tomaten is 
weergegeven in tabel 35. 
Tabel 35. Het uitstalleven in dagen van behandelde en onbehandelde 
tomaten van vijf rassen en drie oogstdata. 
onbehandeld behandeld verkorting 
3/10 4/10 10/10 gem 3/10 4/10 10/10 gem dagen % 
Nemato O
 • CJ1 10.7 5,5 8.9 9.5 7.6 5.0 7.4 1.5 17 
Sobeto 8.7 10.1 5.5 8.1 7.8 8.0 4.3 6.7 1 .4 17 
6253-75 11.7 10.9 6.3 9.6 10.6 9.6 5.6 8.6 1.0 10 
Sonatine 12.1 11.1 6.0 9.7 10.8 8.0 4.3 7.7 2.0 21 
Angela 11.1 10.2 7.7 9.7 10.4 9.1 5.6 • 
CD 1.3 13 
- Met uitzondering van oogstdatum 10/10 hebben deze tomaten een goed 
uitstalleven. 
- Tussen de rassen komen flinke verschillen in uitstalleven voor. 
- Door behandeling gaan de tomaten bijna anderhalve dag terug in 
uitstalleven. 
- Er komen verschillen voor in gevoeligheid voor behandeling tussen 
de rassen. 
Het totale leven is weergegeven in tabel 36. 
Tabel 36. Het totale leven in dagen van behandelde en onbehandelde 
tomaten van vijf rassen en drie oogstdata. 
onbehandeld behandeld verkorting 
3/10 4/10 10/10 gem 3/10 4/10 10/10 gem dagen fa 
Nemato 11.6 11.5 8.3 10.5 10.5 8.1 8.0 8.9 1.6 15 
Sobeto 9.2 10.9 .8.2 9.4 8.9 8.6 7.0 8.2 1.2 13 
6253-75 12.3 11.6 9.0 11.0 11.8 10.3 8.2 10.1 0.9 8 
Sonatine 12.6 11.5 9.3 11.1 11.5 8.6 7.0 9.0 2.1 19 
Angela 12.1 11.1 9.9 11.0 12.0 10.3 7.9 10.1 0.9 8 
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- Tussen de rassen komen verschillen voor tot ruim drie dagen in 
totaalleven. 
- Door behandeling gaan de rassen gemiddeld ruim één dag terug in 
houdbaarheid. 
- Tussen de rassen is er een verschil in gevoeligheid voor behandeling. 
Bij de wiskundige verwerkingen werden de 50^-punten van het uitstal­
leven van de rassen bepaald, zie tabel 37. 
Tabel 37. De 50^-punten van het uitstalleven van vijf tomatenrassen, 
met en zonder behandeling, van drie oogstdata. 
oogstdatum 3/10 4/10 10/10 gem 
onbeh beh onbeh beh onbeh beh onbeh beh 
Nernato 9.9 8.9 10.0 7.1 4.8 4.4 8.2 6.8 
Sobeto 7.9 7.1 9.4 7.3 4.9 3.9 7.4 6.1 
6253-75 11.0 9.9 10.2 8.9 5.7 5.0 9.0 7.9 
Sonatine 11.4 10.0 10.5 7.3 5.3 3.6 9.1 7.0 
Angela 10.4 9.6 9.4 8.2 7.1 5.1 8.9 7.6 
« Zowel tussen ds rassen als tussen de oogstdata komen betrouwbare 
verschillen voor (P Q.0'1). 
- Behandelde vruchten hebben een betrouwbaar (P ^  0,01) lager 50^-punt 
dan onbehandelde vruchten. 
- Er werden geen betrouwbare interakties gevonden. 
4.10.4. Discussie en conclusies 
Sobeto blijkt uit deze proeven het kortst houdbare ras. 
Sonatine heeft de langste houdbaarheid maar is het meest gevoelig 
voor behandeling. 
Gemiddeld over alle rassen en oogstdata is het totale leVen van de 
onbehandelde tomaten uit deze herfstteelt 10.6 dag. 
Bij de stookteelt en koude teelt was dit respectievelijk 9.8 en 7.9 
dag. Door behandeling gingen de rassen in de herfstteelt gemiddeld 1.3 
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dag terug in totaal laven. Bij de stookteelt en koude teelt was dit 
respectievelijk 2.6 en 1.0 dag. 
Door rassenkeus en door voorzichtig omgaan met de tomaten kan positief 
worden bijgedragen aan een betere houdbaarheid. 
4.11. Vergelijking van drie tomatenrassen 
4.11.1. Doel van de groef 
Het doel van de proef was een oud tomatenras te vergelijken met een 
thans veel geteeld ras en een nieuw ras, op houdbaarheid en gevoelig4-
heid voor behandeling. 
4.11.2. Materiaal_en_methoden 
Tn esn niet ysruarmda tsalt met een plantdatum van 29 maart werd 
Extase als oud ras opgenomen naast Sonato als een nu gangbaar ras en 
Sonatine als nieuw ras. Deze rassen stonden in dezelfde kas (C5) op 
het Proefstation Naaldwijk. 
Vier maal werden tomaten verzameld voor bewaring. 
1e keer - 24 juni van tros 1 en 2 
2e keer 7 juli van tros 3, 4 en 5 . 
3e keer - 22 juli van tros 5, 6 en 7 
4e keer - 8 augustus van tros 8, 9 en 10 
Bij het oogsten werden de vruchten van sortering ft en C apart gehouden. 
De vruchten werden in kleurstadium 6 geoogst. De helft van de tomaten 
van de opgenomen monsters uit de proef kreeg een behandeling middels 
de simulator. 
De bewaring vond plaats in de bewaarkamer bij een gemiddelde tempera­
tuur en luchtvochtigheid van 20°C en 80$. 
4.11.3. Resultaten en bespreking 
Omdat de vruchten in kleurstadium zes werden geoogst is het uitstailevon 
gelijk aan het totale leven. 
Het uitstalleven is vermeld in tabel 37 en 38. 
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Tabel 37. Het uitstalleven/totale leven in dagen van onbehandelde 
tomaten van sortering A en C, van drie rassen en vier 
oogstdata. 
.24/6 ILL 22/7 8/8 gem 
Extase A 5.7 6.3 5.6 7.2 6.2 
Sonato A 6.6 7.1 7.5 10.2 7.9 
Sonatine A 6.5 7.5 8.9 12.1 8.8 
Extase C 6.4 5.4 5.6 7.5 6.2 
Sonato C • 6.8 7.6 7.6 8.5 7.6 
Sonatine C 6.7 7.6 7.3 10.3 O • 
co 
Tabel 38. Het uitstalleven/totale leven in dagen van behandelde 
tomaten van sortering A en C, van drie rassen en vier 
oogstdata, en de verkorting door behandeling. 
verkortino 
24/6 7/2 22/7 8/8 £em daqen % 
Extase A .5.9 5.5 5.1 5.1 5.4 0.8 13 
Sonato A 6.9 5.9 5.5 6.9 6.3 1.6 20 
Sonatine A 7.1 5.8 7.5 8.1 7.1 1.7 19 
Extase C 5.8 4.1 5.2 6.0 5.3 0.9 15 
Sonato C 6.5 5.4 6.8 6.8 6.4 1.2 16 
Sonatine C 6.6 5.3 7.3 8.1 6.8 1.2 15 
- Gedurende het teeltverloop is de houdbaarheid vrij konstant geweest 
met aan het einde zelfs de beste houdbaarheid. 
- Gemiddeld zijn deze tomaten niet. zo"lang houdbaar. 
- De houdbaarheid van de A-sortering is praktisch gelijk aan die van 
de C-sortering. 
-Tussen de rassen komen verschillen in houdbaarheid voor. 
- Er. is wat verschil in gevoeligheid voor behandeling tussen de rassen. 
Bij de wiskundige verwerking werden de 50^-punten van het uitatalleven/ 
totale leven bepaald (tabel 39). 
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Tabel 39. De 50^-punten van het uitstallev/en/totale .leven van 
tomaten uan drie rassen en twee sorteringen. 
sorterinq A sorterinq C sorterinq A+C totaal 
qemiddeld per ooqstdatum onbeh beh onbeh beh onbeh beh 
24 juni 5.53 6.08 5.80 5.46 5.67 5.77 5.72 
7 juli 6.08 4.93 6.24 4.20 6.16 4.57 5.36 
22 juli 6.58 5.34 6.30 5.90 6.44 5.62 6.03 
8 augustus 9.03 5.99 8.10 6.20 8.57 6.09 7.33 
per ras 
Sonato 7.01 5.54 6.88 5.67 6.94 5.60 6.27 
Sonatine 7.93 6.50 7.39 6.23 7.66 6.36 7.01 
Extase 5.48 4.72 5.57 4.43 5.52 4.58 5.05 
- De verschillen tussen de gemiddelde 50^-punten per oogstdatum zijn 
zeer betrouwbaar (P •< 0.01). 
- In de tijd neemt de houdbaarheid van de tomaten toe. 
- De gemiddelde 50^-punten zijn per ras zeer betrouwbaar verschillend 
(P < 0.01). 
- Naarmate een ras nieuwer is blijkt het een hoger 50^-punt te bezitten 
(volgorde oud-nieüw: Extase, Sonato, Sonatine). 
- Tussen de sortering A en C werden betrouwbare verschillen gevonden 
(P 0.02) ten gunste van sortering A. 
~ Door behandeling werd het 50^-punt zeer betrouwbaar verlaagd (P^O.01). 
- Extase blijkt het minst gevoelig .voor behandeling, tussen Sonato 
en Sonatine zijn de verschillen gering. 
- Er werd een zeer betrouwbare interactie gevonden (P { 0.01) tussen 
oogstdata, ras en sortering, en eveneens tussen oogstdatum, sortering 
en behandeling. 
4.11.4. Discussiëren conclusies 
De tomaten van de latere oogstdata kwamen van de hogere trossen en 
hadden een grotere houdbaarheid. Of dit een kwestie is van klimaats-
omstandigheden rond de oogstdata of van positie aan de plant is moei­
lijk te zeggen. 
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In deze proef was er maar een klein verschil in houdbaarheid tussen 
de A en C sortering. Dit was in de kas al te zien. Oe groei en vrucht­
zetting waren steeds goed verlopen, waarbij de trospunten ook goed 
uitgroeiden. 
Tussen de rassen zijn er duidelijks verschillen. Het oudere ras Extase 
is ongeveer 1,5 dag korter houdbaar dan het thans gangbare ras Sonato. 
Het nieuwe ras Sonatine is echter weer bijna een dag langer houdbaar 
dan Sonato. Wel blijkt Extase duidelijk minder gevoelig voor behandeling 
dan Sonato en Sonatine. Tussen laatstgenoemde is een klein verschil in 
gevoeligheid ten gunste van Sonato. De vernieuwing van het rassensor-
timent kan een verbetering betekenen, als er maar voldoende voorzichtig 
met de tomaten wordt omgegaan. Bij het rassenonderzoek is houdbaarheids-
onderzoek belangrijk om teruggang in houdbaarheid en gevoeligheid 
tijdig te onderkennen. 
4.12. Invloed van bladplukken 
4.12.1._Doel van de_groef 
Het doel van de proef was, na te gaan of er verschil in houdbaarheid 
is tussen vruchten van een gewas waar normaal blad is geplukt ten 
opzichte van vruchten van een gewas waar meer dan normaal blad is 
geplukt. 
4.12.2. Materiaal en methoden 
Voor deze proef werd het zogenaamde tussenplantsysteem toegepast, 
zodat de, bladplukbehandelingen twee keer konden worden toegepast, nl. 
bij het eerste en tweede gewas. 
Voor het eerste gewas werd het ras Sonato gezaaid op 5 november en 
uitgeplant op 6 januari. Voor het tussenplanten werd het ras Sonatine 
gezaaid op 7 maart en geplant op 21 april. Voor beide rassen was de 
plantafstand 80 x 60 cm. De bladplukbehandelingen met de data staan 
vermeld in tabel 40. 
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Tabel 40. Bladplukbehandelingen en data van uitvoering. 
Behandelina 
A. normaal bladplukken 
B. als A + 4 bladeren extra 
C. als A + 8 " " 
D. als A + 4 " " 
E. als A + 8 " " 
uitvoeringsdata 
1e gewas 2e gewas 
elke 7 à 10 dagen elke 7 à 10 dag 
20 april 12 juli 
20 april 12 juli 
10 mei 3 augustus 
10 mei 3 augustus 
Normaal bladplukken werd regelmatig per +_ 10 dagen uitgevoerd. Bij 
extra bladplukken werden steeds de onderste bladeren weggenomen. Het 
extra bladplukken werd steeds enkele dagen na het normaal bladplukken 
uitgevoerd. Na het bladplukken was het meestal rustig weer met Weinig 
felle zonneschijn. De straling telkens in de week na het bladplukken 
is wesrgegeven in tabel 41. 
Tabel 41. Straling in 3/cm2 in vier perioden in 1977 en in vier 
perioden gemiddeld over 1971 t/m 1976. 
straling in 3/cm2 
1977 1971 t/m 1976 
20-27 april 7976 11009 
10-17 mei 11974 12693 
12-19 juli 13986 13284 
3-10 augustus 10992 12111 
Enkele dagen na de bladplukbehandelingen werden tomaten verzameld 
voor bewaring. Bij het eerste gewas was dit op 27 april en 4 mei van 
behandeling A, B en C en op 13 en 20 mei van behandeling A, D en E. 
Bij het tweede gewas op 21 juli van behandeling A, B en C en op 8 en 
15 augustus van behandeling A, D en E. 
De vruchten ondergingen voor een gedeelte een "behandeling" via de 
simulator. In verband met soms te beperkt aantallen vruchten kon 
"behandeling" niet altijd worden toegepast. 
De bewaring vond plaats bij 20°C en B0% r.v. 
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4.12.3. Resultaten en_besgreking 
a. Eerste_gewas 
In tabel 42 is het uitstalleven van de vruchten van de bladpluk-
behandelingen weergegeven. De gemiddelde verkuj \ door "behande­
ling" heeft betrekking op de proeven van 13 en 20 mei. 
Tabel 42. Het gemiddelde uitstalleven in dagen van behandelde en on­
behandelde tomaten van verschillende bladplukbehandelingen, 
en de verkorting door behandeling. 
oogstdatum onbehandeld behandeld gemiddelde verkorting 
bladplukk>e^TNv,\^ 27/4 4/5 13/5 20/5 gem 27/4 4/5 13/5 20/5 gem dagen % 
-, normaal 6.8 3.4 3.5 11.2 6.2 3.1 10.3 6.7 0.7 9 
4 bladeren extra 5.7 3.6 3.6 10.4 5.8 3.2 8.4 5.8 1.2 17 
«8 bladeren extra S 6.7 3.5 2.5 11.3 6.0 - 1.6 6.4 4.0 2.9 42 
- Tussen de oogstdata komen grote verschillen in uitstalleven voor. 
- 8ij onbehandeld zijn de verschillen in uitstalleven tussen de blad­
plukbehandelingen klein. 
- Door extra bladplukken neemt de gevoeligheid van de vruchten voor 
"behandelingen" toe. 
In tabel 43 ia het totale leven weergegeven. 
Tabel 43. Het gemiddelde totale leven in dagen van behandelde en on­
behandelde tomaten bij verschillende bladplukbehandelingen 
en de verkorting door behandeling. 
I " oogstdatum onbehandeld behandeld gemiddelde verkorting 
| b 1a d p 1 ukk8nNsSN^^ 27/4 4/5 13/5 20/5 gem 27/4 4/5 13/5 20/5 gem dagen % 
s 
hormaal CD CD cn O 6.4 13.5 8.4 6.7 12.9 9.8 0.2 2 
14 bladeren extra 7.2 5.0 6.8 12.9 8.0 C
D •
 




18 bladeren extra O • 
in CM • 
CD 6.8 13.7 8.4 5.6 9.4 7.5 2.8 27 
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- Tussen de oogstdata komen grote verschillen in totaal leven voor. 
- Bij onbehandeld zijn de verschillen tussen de bladplukbehandelingen 
in totaal leven klein. 
- Door meer dan normaal bladplukken neemt de gevoeligheid van de vruch­
ten voor behandeling toe. 
Door het beperkte aantal waarnemingsuitkomsten u/as een verdere wis­
kundige verwerking niet mogelijk. 
k* Tweede__gewas 
In tabel 44 is het uitstalleven van de vruchten van de bladpluk­
behandelingen weergegeven. 
Tabel 44. Het gemiddelde uitstalleven in dagen van behandelde en 
onbehandelde tomaten van verschillende bladplukbehandelingen, 
en de verkorting door behandeling. 
^""^oogs tdatum onbehandeld behandeld gemiddelde verkorting 
bladplukken>>svv^ 21/7 8/8 15/8 gem 21/7 8/8 15/8 gem dagen % 
normaal 7.1 11.0 7.1 8.4 5.9 8.1 4.4 6.1 2.3 27 
4 bladeren extra 8.2 9.5 7.1 8.3 7.8 7.1 4.9 6.6 1.7 20 
|8 bladeren extra 7.4 9.6 6.2 7.7 7.0 6.3 4.0 5.8 1.9 25 
- De verschillen in uitstalleven tussen de oogstdata zijn niet groot. 
- Tussen de bladplukbehandelingen komen kleine verschillen voor. 
- Er is geen duidelijke invloed tussen de mate van bladplukken en de 
gevoeligheid voor behandeling. 
In tabel 45 is het totale leven weergegeven. 
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Tabel 45. Het gemiddelde totale leven in dagen van behandelde en on­
behandelde tomaten van verschillende bladplukbehandelingen, 
en de verkorting door behandeling. 
oogstdatum onbehandeld behandeld gemiddelde verkorting 




8.2 12.1 7.9 9.4 8.0 9.2 5.3 7.5 1.9 20 
4 bladeren extra 9.0 10.4 8.0 9.1 8.7 8.3 5.8 7.6 1.5 16 
8 bladeren extra 7.9 11.2 7.4 8.8 8.0 7.9 5.4 7.1 1.7 19 
- De verschillen in totaal leven tussen de oogstdata zijn niet groot, 
- De verschillen tussen de bladplukbehandelingen zijn klein. 
- Er is geen duidelijke invloed tussen de mate van bladplukken en de 
gevoeligheid voor behandeling. 
Bij de wiskundige verwerking werden de 50^-punten van het uitstalleven 
bepaald, zie tabel 46. 
Tabel 46. De 50^-punten van het uitstalleven in dagen van behandelde 
en onbehandelde tomaten van verschillende bladplukbehande­
lingen. 
oogstdatum onbehandeld behandeld gemiddelde verkorting 
bladplukkerT^^V^ 21/7 8/8 15/8 gem 21/7 8/8 15/8 » gem dagen % 
Snormaal 6.4 10.6 6.4 7.8 5.6 7.5 4.4 5.8 2.0 26 
14 bladeren extra 
f |ö bladeren extra 
7.4 9.1 6.4 7.7 7.1 6.6 4.4 6.0 1.7 22 
6.5 8.8 5.7 7.0 6.5 6.3 3.5 5.4 1.6 21 
- Tussen da oogstdata is er een zeer betrouwbaar verschil (P 0.01) 
in 50^-punt. 
- Er is een betrouwbaar verschil (P 0.02) in 50jS de blad­
plukbehandelingen . 
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- Behandelde vruchten hebben een zeer betrouwbaar (P •< 0.01) lager 
50^-punt dan onbehandelde vruchten. 
- Er werden zeer betrouwbare interacties (P ^  0.01) gevonden tussen 
enerzijds oogstdata en bladplukbehandeling en anderzijds oogstdata 
sn vruchtbehandeling. 
4.12.4. Discussie en conclusies 
Vooral het 8 bladeren verwijderen maakte de planten erg kaal. Met name 
bij de tweede keer 8 bladeren wegnemen (10 mei en 3 augustus) kwamen 
de vruchten erg in de zon te hangen. Het beperkte aantal uren zon 
kort na de bladplukbehandelingen heeft ongetwijfeld het effekt van veel 
bladplukken. op de vruchtkwaliteit te niet gedaan. Bij het eerste gewas 
geeft veel bladplukken wel een veel grotere gevoeligheid van de vruch­
ten voor behandeling. Bij het tweede gewas komt dit niet duidelijk 
tot uitdrukking. 
De vraag is of de kwaliteitsvermindering door veel bladplukken een zaak 
is van verhoogde plant™ en vruchttemperatuur (tekort aan verdampend 
blad). Ook zou veel bladplukken de groei nadelig kunnen beinvloeden, 
waardoor de vruchtkwaliteit weer minder kan worden. Het blad produceert 
de bouwstoffen, o.a. voor de vruchten. Vermindering van blad zou dus 
ten koste kunnen gaan van de vruchten. 
De gevonden resultaten geven aan dat extreem bladplukken als ongunstig 
kan worden beschouwd. 
De plant- en vruchtreaktie bij veel bladplukken, o.a. wat temperatuur 
van de vrucht betreft, verdient nader onderzoek. 
4.13. Invloed van plantbelastlno 
4.13.1. Doel van het onderzoek 
Het doel van de proef was na te gaan of door het wegnemen van één of 
meer trossen, waardoor de belasting van de plant met vruchten wordt 
verlicht, de vruchtkwaliteit wordt beinvloed. 
4.13.2. Materiaal_en_methoden 
Het ras Sonato werd gezaaid op 5 november 1976 en uitgeplant op 6 
januari 1977. De plantafstand was 80 x 60 cm. v 
De volgende behandelingen werden uitgevoerd. 
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A. geen trossen verwijderen (onbehandeld) 
B. 5e tros verwijderen 
C. 6e « " 
D. 7e " " 
E. 5e + 6e tros verwijderen 
De behandelingen werden alle op 18 maart uitgevoerd. De ontwikkelings­
stadia van de desbetreffende trossen was toen; 
5e tros - 4 tot 8 vruchtjes uitgroeien, trospunt in bloei 
6e tros - 0 tot 2 vruchtjes uitgroeien, 4-8 bloemen in bloei 
7e tros - D tot 2 bloemen in bloei 
l/anaf de derde t/m de negende tros zijn in de periode van 26 april 
tot 23 mei vier keer tomaten geoogst voor bewaaronderzoek. Door o.a. 
een temperatuurverloop in de proef verliep de rijping niet regelmatig. 
Er konden daarom niet altijd voldoende grote bewaarmonsters worden 
samengesteld. Voor oogstdatum 26 april bedroeg de monstergrootte 5 
tot 13 vruchten, voor 9 en 16 mei 15 tot 30 vruchten en voor 23 mei 
9 tot 20 vruchten. 
De bewaring vond plaats bij 20°C en 80$ r.v. 
4.13^3 Resultaten__en besgreking 
In tabel 47 is het uitstalleven van de vruchten van de verschillende 
behandelingen weergegeven. 
Tabel 47. Het uitstalleven in dagen per tros en per oogstdatum bij 
verschillende mate van trosverwijderen. 
oogstdatum 26 april 9 mei 16 mei 23 mei 
tros 3e -f 4e 4e 5e 6e 5e 6e 7e 8e 8e 9e gemiddeld 
tras verwijderd 
onbehandeld 8.8 - 7.9 5.7 - 8.6 9.7 11.1 - 9.5 8.8 
5e tros 5.0 8.5 X - X 8.9 8.4 - 11.1 8.4 
6e tros 7.6 7.7 6.6 X 8.8 X 6.4 - 10.2 - ?. 9 
7e tros 7.6 8.5 7.1 - 9.1 9.5 X - 10.7 - 8.0 
5e + 6e tros 7.5 - X X X X 9.6 9.2 - 6.9 8.3 
gem 7.3 8.2 7.2 5.7 9.0 9.0 8.5 10.2 10.7 8.2 
x a tros verwijderd - = geen bewaring 
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- Gezien de vaak beperkte aantallen vruchten per bewaarmonster mag 
aan het cijfermateriaal (vooral van 26 april en 23 mei) geen 
al te grote waarde worden gehecht. 
- Naarmate de vruchten van hogere trossen aan de plant komen wordt 
het uitstalleven langer. 
- Tussen trosverwijderen en uitstalleven lijkt geen verband aan­
wezig . 
Het totale leven is weergegeven in tabel 48. 
Tabel 48. Het totale leven in dagen per tros en per oogstdatum 
bij verschillende mate van trosverwijderen. 
odgstdatum 26 apriJ 9 mei 16 mei 23 mei 
tros 3e + 4e 4e 5e 6e 5e 6e 7e 8e 8e 9e gem 
tros verwijderd 
onbehandeld 9.1 _ 9'. 8 7.6 - 11.8 12.5 13.9 - 11.1 10.8 
5e tros 9.4 9.9 X - X 11.0 11.9 - - 13.0 11.0 
6e tros 8.5 9.5 G
O • 
co 
X 11.9 X 10.2 - 12.6 - 10.3 
7e tros 8.8 O • 
O
 8.6 - 12.4 12.1 X - 13.3 - 10.9 
5e + 6e tros 9.6 - X X X X 12.5 13.1 - 10.1 11.3 
gemiddeld 9.1 9.8 9.1 7.6 12.2 11.6 11.8 13.5 13.0 11.4 
x = tros verwijderd - = geen bewaring 
- In verband met de htïnerkte aantallen bewast ». t nchten zijn geen 
concrete uitspraken .yelijk. 
- Naarmate de vruchten ,an hogere trossen aan de pi an > komen neemt het 
totale leven toe. 
- Tussen trosverwijderen en totaal leven lijkt geen verband aanwezig. 
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4,13.4. Discussi8__en_conclusiBS 
Het verwijderen v/an één of meer trossen gaf in deze proef interessante 
resultaten wat betreft produktie. Door één tros te verwijderen nam de 
produktie toe en bij twee trossen verwijderen bleef de produktie 
gelijk aan bij geen trossen verwijderen. De produktieverhoging was 
grotendeels het gevolg van een verhoging van het vruchtgewicht (8 
tot 15 gram). Gezien de ervaring met het ras Sonato dat grove vruchten 
kwalitatief beter zijn dan fijnere vruchten, zou trosverwijderen 
kwaliteitsverbeterend kunnen werken. Door de beperktheid van het 
aantal bewaarvruchten is dit kwaliteitsverbeterend aspekt mogelijk 
niet tot uitdrukking gekomen. 
Het verdient aanbeveling om deze proef te herhalen met een ruim 
voldoend aantal planten per behandeling. Het aspekt trossnoei moet 
dan eveneens worden opgenomen. Ook zouden de eerste vruchten en de 
puntvruchten van de trossen apart moeten worden beoordeeld. 
4.14. Temperatuuryerloop in voorraadwagens 
4.14.1. Doel van de groef 
Het doel van de proef was na te gaan hoe gedurende enkele uren het 
temperatuuryerloop is van tomaten in een voorraadwagen. 
4.14. 2._lv!ateriaal en methoden 
Op 3 mei 1977 werd op één bedrijf en op 13 juni 1977 werden op twee 
bedrijven temperaturen gemeten. 
De meting gebeurde met een 100 uA meter, waarbij de meetstiften tussen 
de vruchten werden gelegd op verschillende hoogten in het centrum van 
de magen. 
Op het eerste bedrijf was de ijzeren voorraadwagen 50 cm hoog, 70 cm 
breed en 180 cm lang, de laadhoogte was 55 om. Gedurende de meting 
stond de wagen in de kas. Op het tweede bedrijf was de ijzeren voor­
raadwagen 50 cm hoog, 80 cm breed en 190 cm lang, de laadhoogte was 
60 cm. Toen de wagen voor driekwart vol was werden de temperatuur-
voelers aangebracht. Op dit bedrijf werd de wagen om 12.00 uur in de 
bedrijfsschuur gezet. 
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Op het derde bedrijf had de houten voorraadwagen een hoogte van 45 cm, 
de breedte was 70 cm en de lengte 200 cm, de laadhoogte was 55 cm. 
Toen de wagen voor driekwart vol was werden de temperatuurv/oelers 
aangebracht. De wagen bleef gedurende de meting in de kas staan. 
4.14.3. Resultaten en bespreking 
De resultaten van de meting op bedrijf 1 zijn vermeld in tabel 49. 
Tabel 49. Het temperatuurverloop in °C van tomaten gedurende enkele 
uren opslag in een voorraadwagen. 
centrum bodem 
centrum 20 cm hoog 
centrum 40 cm hoog 






11.50 uur 12.55 uur 13.50 uur 
21.4 21.5 22.0 
20.9 21.0 21.0 
20.5 20.0 20.4 
23.9 24.0 29.9 
- De bodemvruchten waren iets warmer dan de hoger gelegen vruchten. 
- De vruchten op de bodem en op 20 cm hoog namen in de tijd iets toe 
in temperatuur en de vruchten op 40 cm namen aanvankelijk iets af 
in temperatuur. 
- De ruimtetemperatuur nam veel sterker toe dan de vruchttemperatuur. 
De meetresultaten van bedrijf 2 zijn vermeld in tabel 50. 
Tabel 50. Het temperatuurverloop in °C van tomaten gedurende enkele 
uren opslag in een voorraadwagen. 
centrum bodem 
centrum 20 cm hoog 
centrum 40 cm hoog 











- Naarmate de vruchten hoger in de wagen lagen waren ze warmer. 
- Alleen de vruchten op 20 cm hoogte namen tijdelijk toe in temperatuur 
- De ruimtetemperatuur schommelde rond de vruchttemperatuur. 
De meetresultaten van bedrijf 3 zijn vermeld in tabel 51. 
Tabel 51. Het temperatuurverloop in °C van tomaten gedurende enkele 
uren opslag in een voorraadwagen. 
14.30 uur 15.30 uur 17.30 uur 
centrum bodem 
centrum 20 cm hoog 
centrum 40 cm hoog 












- De bodemvruchten hadden een duidelijk lagere temperatuur dan de 
hogere vruchten, waarschijnlijk doordat 2e eerder geoogst waren. 
- Oe vruchten namen in de tijd niet toe in temperatuur. 
- Bij het teruglopen van de kastemperatuur bleven ook de bovenste 
• tomaten gelijk iri temperatuur. 
4.14,.4. Discussie en conclusies 
De temperatuurmetingen hebben plaatsgevonden bij tomaten met een 
normale, hoge en zeer hoge temperatuur. Bij de normale temperatuur 
waren de vruchten warmer naarmate ze dieper in de wagen lagen. Bij 
de warrne en zeer warme tomaten was dit juist andersom. Waarschijnlijk 
hangt dit samen met het oogsttijdstip van de betreffende vruchten. 
Bij alle drie de metingen is er in de tijd nauwelijks sprake van 
enige verandering in temperatuur. 
Het oplopen van de temperatuur in een voorraadwagen door warmteproduk-
tie van de vruchten zelf is uit deze metingen niet gebleken. 
Het verdient aanbeveling om nogmaals metingen bij verschillende tem­
peraturen uit te voeren. Daarbij zou dan de inwendige vruchttempera-
tuur moeten worden gemeten, te beginnen op het moment van de oogst. 
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4.15. Invloed van Kroontjesloos oogsten 
4.15.1. Doel v/an de groef 
Nagaan of er verschil in houdbaarheid en gewichtsverlies is tussen 
tomaten welke met en zonder kroontje zijn geoogst. 
4.15.2. Materiaal en methoden 
a. Eerste_[>roef 
Geoogst werd op 24 mei van 08.3G-10.00 uur bij zonnig weer op het 
bedrijf van 3. de Groot, Baakwoning te Naaldwijk. De vruchten van 
het ras Sonato, werden geoogst van de 5e en 6e tros in een mand 
met een schuimplastic voering. De mand stond op een tweewielig 
wagentje. De volle manden (_+ 10 kg) werden geleegd in een houten 
voorraadwagen met een schuimplastic bodemplaat. Afmetingen van de 
wagens lengte 200 cm, breedte 70 cm, hoogte 45 cm. De voorraadwagen 
werd gevuld met een "kop" van 15 cm, zodat de inhoud 350 kg was. 
Eén voorraadwagen werd geheel met kroontjesloze vruchten gevuld en 
één wagen met vruchten met kroontje. 
In de sorteerruimte werd de voorraadwagen voor de opvoerband van de 
sorteermachine aan de achterzijde omhoog getakeld. Via een schuif 
in de voorraadwagen rolden de tomaten in een opvangtrechter, waarna 
ze op de opvoerband van de sorteermachine kwamen. Vanaf de opvoer­
band werden met een vaste regelmaat vruchten van sortering A weg­
genomen voor bewaring, zodat een gemiddeld monster van de wagen 
word verkregen. Deze '^behandelde" vruchten vormden een monster van 
30 vruchten kleurstadium 2-3 (groen) en 30 vruchten kleurstadium 
5-6- (rood). 
Voor de overeenkomstige monsters onbehandeld werden de tomaten 
vanaf de plant met en zonder kroontje rechtstreeks in 6 kg bakjes 
gelegd. 
In totaal werden 8 monsters van 30 vruchten verzameld, te wetens 
groen en rood 
+ en - kroontje 
normaal -jn voorzichtig oogsten 
De bewaring geschiedde in de bewaarkamer op het Prosfstation. 
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Geoogst ward op 18 juli van 08.00-10.00 uur bij bewolkt regen­
achtig weer op het bedrijf van Th. Barendse, Hoge Geest te 
Naaldwijk. 
De vruchten van het ras Sonato werden geoogst van de over de draad 
neerhangende stengels op 100-160 cm hoogte vanaf de grond. Er werd 
geoogst in een kunststof krat met een schuimplastic bekleding dia 
twee hoog op een vierwielig wagentje stond. De min of meer volle 
kratten werden geleegd in een ijzeren voorraadwagen met een schuim­
plastic bodemplaat. Afmetingen van de wagen: lengte 170 cm, breedte 
70 cm, hoogte 45 cm. De inhoud was 275 kg. 
Het legen van de voorraadwagen, het nemen van de monster en het 
aantal monsters was geheel overeenkomstig zoals beschreven bij de 
eerste proef. 
De bewaring geschiedde in de bewaarkamer op het Proefstation bij 
20°C en Q0% r.v. 
4.15.3. Resultaten en bespreking 
a. Eerste groef 
Bij het inzetten en gedurende de gehele bewaring werden geen zicht­
bare beschadigingen aan de vruchten waargenomen. 
De resultaten van de bewaring zijn weergegeven in tabel 52. 
Tabel 52. Het gemiddelde uitstalleven en totale leven in dagen, van 
rood en groen, met en zonder kroontje geoogste tomaten, die 
wel en geen behandeling hebben ondergaan. 
I uits talleven totale leven 
| groen rood groen rood ! * kroon kroon ver­schil + kroon kroon ver­schil + kroon kroon ver­schil • + kroon kroon ver­schil 
•nbehandeld 9.5 9.7 -0.1 12.4 10.7 +1.7 14.0 12.8 +1.2 13.0 11.2 + 1 .8 
ehartdeld 7.7 8.5 -0.0 8.9 8.6 +0.3 11.9 11.3 +0 » 6 9.5 9.3 +0.2 
arschil 1 .9 1.2 0.7 3.5 2.1 1.4 2.1 1.5 0.6 3.5 1.9 1.6 
+ = met kroontje - = zonder kroontje 
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- Het gemiddelde uitstalleven over alle behandelingen is 9.6 dagen en 
het gemiddelde totale leven 11.7 dagen. 
- Gemiddeld hebben de rood geoogste tomaten een langer uitstalleven 
(1.3 dag) dan de groen geoogste tomaten. Daarentegen hebben de groen 
geoogste een langer totaal leven (1.7 dag) dan de rood geoogste 
tomaten. 
- Door "behandeling" gaan de tomaten 1.2 tot 3.5 dag terug in uitstal-
leven en totaal leven. 
- Gemiddeld hebben groen en rood geoogste tomaten met kroontje een wat 
langer uitstalleven en totaal leven (respectievelijk 0.3 en 0.9 dag) 
dan groen en rood geoogste zonder kroontje. 
- Rood geoogste tomaten met kroontje hebben een korter uitstalleven 
en totaal leven (respectievelijk 0.7 en 1.0 dag) dan groen geoogste 
tomaten met kroontje. • 
b* lyËÜËfLEESËÜ! 
Bij het inzetten en gedurende de gehele bewaring werden geen zicht­
bare beschadigingen aan de vruchten waargenomen. De resultaten van 
de bewaring zijn weergegeven in tabel 53. 
Tabel 53. Het gemiddelde uitstalleven en totale leven in dagen, van 
rood en groen, met en zonder kroontje geoogste tomaten, die 
wel en geen behandeling hebben ondergaan. 
uitstalleven totale leven 

















behandeld 6.8 6.9 -0,1 7.8 8.5 -0.7 9.3 9.5 -0.2 8.5 9.5 -1.0 
handeld ! 6.2 5.8 + 0.4 7.4 7.4 - 9.2 8.8 +0.3 7.4 7.9 -0.5 
rschil I 0.6 1.1 0.5 0.4 1.1 0.7 0.2 0.7 0.5 1.1 1.6 0.5 
+ a met kroontje - = zonder kroontje 
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- Het gemiddelde uitstallsven over alle behandelingen is 7.1 dagen 
en het gemiddelde totale leven 8.8 dagen. 
~ Gemiddeld hebben de rood geoogste tomaten een langer uitstalleven 
(1.4 dag) dan de groen geoogste tomaten. Daarentegen hebben de 
groen geoogste tomaten een langer totaal leven (0,9 dag) dan de 
rood geoogste tomaten. 
- Door "behandeling" gaan de tomaten 0.2 tot 1.6 dag terug in uitstal­
leven en totaal leven. 
- Zowel in uitstalleven als totaal leven is er bijna geen verschil in 
met en zonder kroontje geoogste tomaten. 
- Rood geoogste tomaten met kroontje lijken niet kwetsbaarder dan 
rood geoogste tomaten zonder kroontje. 
Om na te gaan of er verschil in gewichtsverlies is tussen met en 
zonder kroontje geoogste tomaten werden vruchten bij inzet van de 
tiièede bewaarproef en 2 en 5 dagen later gewogen. Hiervoor werden 4 
monsters (rood en groen, + en - kroontje) van elk 30 onbehandelde 
vruchten gebruikt. 
De monsters werden bewaard bij 20-22°C en 80-90$ r.v. 
De »resultaten zijn vermeld in tabel 54. 
Tabel 54. Gemiddeld gewichtsverlies in grammen per vrucht van rood en 
groen, met en 'zonder kroontje geoogste tomaten na 2 en 7 
dagen bewaring. 
i 
groen na 2 dagen 3e t/m 7e dag na 7 dagen 
met kroontje 0.68 1.20 1.88 








1  . 8 6  
1 .97 
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- Zowel tussen de beide kleurstadia als tussen met en zonder kroontje 
komen geringe verschillen in gewichtsverlies voor. 
- Hat gewichtsverlies lijkt vanaf het begin van de bewaring vrij 
regelmatig te verlopen. 
4.15.4, Discussie en conclusies 
In beide proeven werden geen duidelijk beschadigde vruchten waargenomen. 
Het monster bij beide proeven omvatte totaal 480 vruchten uit een 
verzameling van 20.000 vruchten. In de praktijk komen ook beperkt 
beschadigde vruchten voor. Het uitstalleven en het totale leven is 
voor vruchten met kroontje gelijk aan, vruchten zonder kroontje. 
Rood geoogste tomaten met kroontje hebben geen duidelijke kortere 
levensduur dan rood geoogste tomaten zonder kroontje. 
Gezien het gemiddelde totale leven van de vruchten uit beide proeven 
respectievelijk 11.7 en 8.8 dagen) kan niet worden gesteld dat het hier 
zeer goede tomaten betrof die weinig kwetsbaar zouden zijn. 
Het gewichtsverlies verloopt bij groene en rode tomaten met en zonder 
kroontje gelijk en neemt regelmatig toe naarmate er langer wordt 
bewaard. Dit gewichtsverlies is niet onaanzienlijk (na 1 week bewaren 
_+ 2 ons per bakje van 5 kg). 
Het zonder kroontje oogsten is bij de rond tomaten even gemakkelijk uil. 
te voeren als met kroontje oogsten. Gezien de proefresultaten lijkt 
het zonder kroontje oogsten van tomaten geen verbetering van de houd­
baarheid te geven. 
4.16. Relatie zaadzettinq en kwaliteit 
4,16^1. Doel__van de groef 
Het doel van de proef is, na te gaan of er een relatie is tussen de 
mate van zaadzetting en de houdbaarheid van de vruchten. 
4,16.2. Materiaal en methoden 
Het ras Sonato werd gezaaid op 8 februari 1977 en uitgeplant op 29 
maart in een kas met verwarming met hangende warmeluchtkachels. 
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Om een duidelijk verschil in zaadzetting te krijgen uierd er wel en 
niet getrild. Het trillen gebeurde drie maal per week. De niet getrilde 
planten uierden zo nu en dan getikt om toch nog enige zetting te krijgen. 
De behandelingen waren: 
A. 3e tros trillen 
8. 3e tros niet trillen 
C. 4e tros trillen 
D. 4e tros niet trillen 
De proef werd in viervoud uitgevoerd met per veldje 8 planten. 
De derde tros bloeide in de eerste week van mei. 
l/an 4 t/rn 15 juli werd van de derde en vierde tros geoogst. Geoogst 
werd in kleurstadium 6 (100?$ oranje). Bij de oogst werden de drie 
eerste vruchten van elke tros apart gehouden en ook de puntvruchten 
(7e, 8e en 9e vrucht). De helft van de geoogste vruchten kreeg een 
"behandeling" door middel van de simulator. 
De bewaarmonsters bestonden uit 25 à 30 vruchten. De niet getrilde 
puntvruchten van de derde tros waren veelal erg klein en rijpten 
trager, daardoor konden maar 20 vruchten voor bewaring worden opgenomen. 
De niet getrilde puntvruchten van de vierde tros waren eveneens klein 
en traag rijpend. Bovendien was er bij deze behandeling een verloop 
in rijpingstijd in het proefveld. Daardoor kon er geen monster "behan­
deld" worden samengesteld. De bewaring vond plaats bij 20°C en 80$ r.v. 
Aan het einde van de bewaring werd van elke vrucht het gewicht bepaald 
en het aantal zaden geteld. De erg kleine zaden werden daarbij buiten 
beschouwing gelaten. 
4.16.3. Resultaten en bespreking 
De mate van zaadzetting en de vruchtgewichten zijn weergegeven in 
tabel 55. 
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Tabel 55. Het gemiddelde vruchtgewicht en het aantal zaden per 
vrucht, van getrilde en niet getrilde trossen. 
positie v/d vruchtgewicht in 9 aantal zaden per vrucht 
vrucht a/d niet niet 
tros getrild getrild verschil getrild getrild verschil 
3e tros 
1, 2, 3 71 71 0 76 83 7 
i, a, g 68 80 12 75 110 35 
[verschil +3 -9 +1 -27 
! !4e tros 
|1» 2, 3 66 87 21 84 139 55 
j? ? 8, 9 58 85 27 85 134 49 
|verschil +8 + 2 -1 +5 
- Bij de 3e tros is er bij de eerste vruchten geen verschil tussen wel 
en niet getrild. Het aantal zaden per vrucht is daar laag. 
- Bij de puntvruchten van de 3e tros heeft trillen een flinke toename 
van aantal zaden en vruchtgewicht gegeven. 
- Gemiddeld zijn de puntvruchten van de 3e tros beter (meer zaden, 
hoger gewicht) geweest dan de eerste vruchten. 
- Bij de 4e tros is er zowel bij de eerste vruchten als bij de punt~ 
vruchten een toename in aantal zaden en vruchtgewicht door het 
trillen. 
~ Er is gemiddeld weinig verschil in vruchtgewicht en aantal zaden 
tussen eerste vruchten en puntvruchten van de 4e tros. 
- De 4e tros is gemiddeld beter (meer zaden, hoger gewicht) geweest 
dsn de 3e tros. 
Omdat in kleurstadium 6 werd geoogst is bij de bewaring het uitstallevan 
gelijk aan het totale leven. 
Dg resultaten van de bewaring zijn vermeld in tabel 56. 
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Tabel 56. Hat gemiddelde uitstalleven/totals lev/en in dagen van tomaten 
met en zonder "behandeling", van getrilde en niet getrilde 
trossen. 
verschil 
getrild niet getrild onbeh. 
— — —— .— —— — getrild 
onbeh beh verschil onbeh beh verschil niet gi 
3e trosjsersts vr. 11.2 10.2 1.2 11.3 10.1 1.2 -0.1 





 3.2 1.4 
4 e tros,eerste vr. 6.8 4.6 2.2 10.9 5.2 5.7 -4.1 
4 e tros,puntvr. 9.6 6.7 2.9 9.6 - 0 
- De houdbaarheid van onbehandelde vruchten van getrilde trossen is bij 
de 3a tros voor alle vruchten gelijk en bij de 4e tros voor de eerste 
vruchten korter dan voor de puntvruchten. 
- Bij niet getrilde trossen zijn puntvruchten van de beide trossen korter 
houdbaar dan de eerste vruchten. 
- Door behandeling zijn de puntvruchten van beide trossen sterker verkort 
in houdbaarheid dan de eerste vruchten. 
- Het trillen heeft positief op de houdbaarheid gewerkt van puntvruchten 
van de 3e tros» en negatief op de eerste vruchten van de 4e tros. 
4-. 16.4. Discussie en conclusies 
Het geringe effekt van het trillen bij de eerste vruchten van de 3B tros 
laat zich moeilijk verklaren. Voor het overige heeft het trillen gunstig 
gewerkt op vruchtgewicht en aantal zaden per vrucht. 
Inzake de houdbaarheid vallen met name de eerste vruchten van de 4e tros 
uit de toon. 
Door het vaak te krap beschikbaar zijn van de juiste vruchten voor de 
bewaarmonsters kan niet steeds van gemiddelde monsters worden gesproken. 
Ds niet getrilde trossen gaven daarbij kleine vruchten» Deze kleine 
vruchten kunnen bij "behandeling" door de simulator gunstiger naar voren 
komen als de "getrilde" grove vruchten. Het verdient aanbeveling om de 
proaf' te herhalen en dan vrij grote aantallen planten per behandeling 
te nemen. 
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4.17. Invloed van Ethrsl op de kleuring van tomaten 
4.17.1. 208l-v/an-.d2_E£22f 
In da praktijk bleek dat sommige tomatenkleursorteermachines een aantal 
op het gezicht oranjerood gekleurde vruchten als groenachtige vruchten 
aanmerken. 
In een proef uerd nagegaan of met Ethrsl behandelde vruchten in- en 
uitwendige in gelijke mate kleurden. 
4.17.2. Materiaal en methoden 
Op 26 september 1977 werd bij het ras Sonatine in een doorteelt op 
het stengeldeel onder de laatste 1 à 2 trossen Ethrel-A gesmeerd. De 
behandelingen maren; 
A. Q% Ethrel 
B. 15$ " 
C. 25% " 
D. 35JÉ " 
E. 50% « 
Na da toepassing van Ethrel nas de kastemperatuur 15 à 16°C en op de 
dag 20°C. 
Geoogst werd op 3 oktober in kleurstadium 3 (66-95^ groen en 5-34$ 
oranje). Van elke behandeling werden 25 vruchten van sortering A en 25 
vruchten van sortering C bewaard bij 20°C en B0% r.v. 
Vanaf da oogst werd 5 maal, met tussenpoos van 2 dagen, het in- en 
uitwendige kleurstadium vismeel bepaald. 
Per waarnemingsdatum werden daarvoor per behandeling 5 vruchten door­
gesneden. 
4.17.3. Resultaten en bespreking 
Tijdens da bewaring vond ar een regelmatige klauring van de vruchten 
plaats. De laatst overgebleven vruchten hadden op 12 oktober kleurstadium 
8 bereikt (100$ donkerrood). 
Hst verloop uan de kleuring is weergegeven in tabel 57. 
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Tabel 57. Verloop van de kleuring in kleurstadia na de oogst van met 
Ethrel behandelde tomaten, gemiddeld over sortering A en C, 
in- en uitwendig (20 waarnemingen. 
! ^S*\iijaamemings- j 
1 data^ 
Ethrel 
3/10 5/10 7/10 10/10 12/10 
! o 3.4 6.6 6.7 7.9 8.0 
15 2.7 4. 2 5.7 7.6 8.0 
25 3.0 4.9 6.1 7.5 8.0 
i 35 3.1 5.0 6.5 7.2 8.0 
| 50 2.9 4.0 6.3 7.0 8.0 
- Geen Ethrel heeft de snelste kleuring gegeven. 
- Een hogere Ethrelconcentratie heeft geen versnelling van de kleuring 
gegeven» 
Hat verschil in kleurstadia tussen het in- en uitwendige van de vruchten 
op da waarnemingsdata staat in tabel 58. 
Tabel 50. Het verschil in in- en uitwendige kleuring in kleurstadia, 
op 5 waarnamingsdata van tomaten na behandeling-.met Ethrel 
(gemiddelde van 5 vruchten). 
waarnemings­
datum 3/I 0 
, 
5/10 7/10 10/10 12/10 siom van 
de 
verschillen sortering A c A C A C A C A c 
0$ Ethrel 0.3 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4 0.1 0 0 0 1.9 
15% " 0.6 0.4 0.4 0 0.1 0.1 0.2 0.6 0 0 2.4 
\25% » 0.1 0.7 0.9 0.3 0.4 .0.2 0.4 0.4 0 0 3.4 
[35# " 0.1 0.2 0.3 0.5 0.3 0.5 0.2 0.5 0 0 2.6 
15 0 9^ " fi 0.3 0.4 0 0.2 0.1 0.2 0.1 0 0 0 1. 3 
. jsom van ae 
^verschillen 
i - _ -
1.4 1.8 1.9 1 .3 1,3 1.4 ,.0 1.5 0 0 
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- Op da verschillende waarnemingsdata zijn de in- en uitwendige kleur­
verschillen steeds klein geweest. Da grootste verschillen kwamen voor 
bij 25$ Ethrel. 
- De verschillen tussen ds A en C sortering zijn klein. 
In totaal werden 31 keer in- en uitwendige kleurverschillen van 1 tot 1-g-
kleurstadium waargenomen. Hiervan was 12 keer de inwendige kleur groener 
dan de uitwendige kleur. Bij de overige waarnemingen was het kleurverschil 
een half stadium of minder. Het totaal aantal waarnemingen was 250. 
Op 3 oktober was bij 11 van de 13 vruchten die een kleurverschil van 1 
stadium hadden, de inwendige kleur groener dan de uitwendige kleur. Op. 
da andere data was bij een kleurverschil van 1 stadium de buitenkant 
steeds groener dan de binnenkant. 
Samengevat had 11.2$ van de vruchten een in- en uitwendig kleurverschil 
van 1 stadium en 1.2$ van 1-J- stadium. Bij 4.8$ van de vruchten was in 
deze gevallen de inwendige kleur groener dan de uitwendige. 
4.17.4. Discussie en conclusies 
Deze proef toonde aan dat na toepassing van Ethrel de vruchten wat 
trager doorkleurden dan zonder toepassing van Ethrel. Waarschijnlijk zal 
bij hogere temperaturen dan tijdens de proef, toegepast het kleurverloop 
anders zijn. 
Gemiddeld over 250 vruchten zijn de verschillen tussen in- en uitwendige 
kleur klein geweest. Het kan zijn dat een kleursorteermachine reageert 
óp kleurverschillen van 1 stadium of 1^ stadium (in de proef respectieve­
lijk 11.2% en 1.2%). 
Het verdient aanbeveling om de proef te herhalen met gedeeltelijk vruchten 
rijn dorn1 onn l<Tournoi? t",ooj?rior niot "good" op kleur worden beoordeeld. 
4.18. Invloed van de oogst- en sorteermethode op de houdbaarheid van 
vlezige tomaten. 
4.18,1. Doel van ds proef 
De proef had tot doel om na te gaan of de gebruikelijke manier van oogsten 
en sorteren van tomaten ook bruikbaar is voor grove vlezige tomaten. 
-  6 5  -
4.18.2, Materiaal sn^methoden 
Op aeri tuinbouwbedrijf in Monster werden op 14 oktober 1977 van aei, 
herfsttaelt met het vlezige ras Deliaa tomaten verzameld. 
Enerzijds werden de vruchten van sortering B en BB rechtstreeks van de 
plant in een bakje gelegd. Anderzijds werd de normale oogst- an sorteer-
methode "van de tuinder gevolgd. De tomaten werden hierbij in een kunst-
stofkist op plukwagentjes geoogst. De kist werd geleegd in een voorraad­
wagen. Vanuit de voorraadwagen gingen de tomaten via een opvoerband 
naar de sorteermachine (Greefa-tol). Vanuit de opvangbekken op de. sorteer-
machine werden vruchten van sortering B en BB in bakjes gelegd. 
Elk böwaarmonstar bestond uit 30 vruchten. 
De bewaring vond plaats bij 20°C en Q0% r.v. 
4.18 . 3_. __Resulaten en bespreking 
Bij de machinaal gesorteerde vruchten van' sortering BB wsrden bij drie 
vruchten beschadigingen vaetegesteld. Een vrucht had een ontvelling met 
een gat, een vrucht een scheurtje en een vrucht sen gaatje. 
Da resultaten van de bewaring zijn weergegeven in tabel 59. 
Tabel 59. Het uitstalleven en totale laven in dagen van hand- en machi­
naal gesorteerde tomaten. 
Uitstalleven Totale leven 
verkorting verkorting 
sortering hand machinaal daqen % hand machineaal daaen % M'|.I«1|».1»W'IMJII«IWIMII«|I| OMmM iwnw.nmni'numwim • PIIIU— nniti «• wnamnuraoïiiii» «n»»iipiMm «ii»inBiH'liiMni«nim'iiiiliMin» nwmMium*«« imi. vmJUm. 
3 16.1 13.6 2.5 15.6 18.9 15.0 3.1 .16,4 
BB 20.2 14.4 5.8 28.7 22.6 1.69 5.7 25.2 
- De sortering BB was enkele dagen langer houdbaar dan de B sortering. 
- Deza tomaten waren van een uitstekende kwaliteit en waren lang houdbaar, 
- De houdbaarheid van de BB-sortering gaat door machinaal sorteren usai 
sterker achteruit dan de B-sorterinq. 
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4.18.4. Discussie en conclusies 
Bij deze tomaten van uitstekende kwaliteit ging de houdbaarheid van 
sortering BB door machinaal sorteren 25 à 30$ terug. Bij een minder 
goede kwaliteit zou de houdbaarheid waarschijnlijk nog sterker terug 
gelopen zijn. De gevolgde oogstmethode met daarbij het machinaal sorteren 
is voor sortering BB ontoelaatbaar. Voor sortering B is de achteruitgang 
in houdbaarheid vrij groot. De oogstmethode met onder andere het over­
legen in een voorraadwagen is voor de vlezige tomaat ongewenst. Naast 
het rechtstreeks in het exportbakje oogsten kan de methode van oogsten 
in kisten en de kisten legen op een leesband worden gevolgd. Aan de 
leesband kan de sortering met de hand plaatsvinden. Ook biedt transport 
vanuit de kas met een transportband of watergoot goede mogelijkheden. 
Ook dan moet sorteren aan een leesband plaatsvinden. 
5• Samenvatting 
Met behulp van een simulator werd de invloed van oogst- en sorteer-
handelingen op vruchten nagebootst. Door de tomaten twee keer door de 
simulator te laten gaan werd het totale leven van de tomaten met gemiddeld 
1.5 dag verkort. Dit komt overeen met de verkorting in houdbaarheid door 
oogst- en sorteerhandelingen. 
Ethrel toegepast bij niet volledig uitgegroeide tomaten van de tweede 
tros had geen nadelige invloed op de houdbaarheid. Ook tussen de eerste 
vruchten en de puntvruchten van de tros werden geen verschillen in houd­
baarheid. Ook tussen de eerste vruchten en de puntvruchten van de tros 
werden geen verschillen in houdbaarheid gevonden. 
Tomaten getransporteerd van de kas naar de sorteerruimte via een water-
goot hadden een langere houdbaarheid dan via een voorraadwagen vervoerde 
vruchten. Door een verblijf van langer dan 11 uur in water werd de houd­
baarheid van de tomaten verkort. Bij water met een laag geleidingsvermogen 
gingen de vruchten door een te grote vochtopname scheuren. 
Een laag bemestingsniveau gaf twee dagen korter uitstalleven dan san 
normaal bemestingsniveau. Een hoog bemestingsniveau deed de houdbaarheid 
niet toenemen. Er werd geen verschil in gevoeligheid voor "behandeling" 
tussen de bemestingsniveaus gevonden. 
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Een laag kaliniveau gaf een dag korter uitstalleven dan een normaal 
kaliniveau. Bij een hoog kaliniveau nam de houdbaarheid iets af. Bij een 
laag kaliniveau waren de vruchten wat gevoeliger voor "behandeling". 
Vergelijking van tomaten afkomstig van verschillende ijzerniveaus gaf 
geen duidelijke verschillen in houdbaarheid en gevoeligheid voor "behan­
deling". 
Bij rassenonderzoek in de stookteelt kwamen duidelijke verschillen in 
houdbaarheid tussen de rassen voor. Ook in gevoeligheid voor "behandeling" 
was er verschil tussen de rassen. Het ras Sonatine bleek het langst houd­
baar, maar ook het gevoeligst voor behandeling. 
Bij rassenonderzoek in de koude teelt bleken de verschillen in houdbaar­
heid tussen de rassen slechts klein. De verschillen in gevoeligheid voor 
behandeling waren bij deze rassen ook kleiner dan bij de rassen uit de 
stookteelt. 
Bij de rassen in de herfstteelt was Sobeto het kortst en Sonatine het 
langst houdbaar. Sonatine was ook hier het gevoeligst voor behandeling. 
Een vergelijking in de koude teelt van het oude ras Extase met Sonato 
en Sonatine liet zien dat de nieuwe rassen langer houdbaar maar ook 
gevoeliger voor "behandeling" worden. 
Extra veel blad wegnemen bij tomaten had geen duidelijke invloed op de 
houdbaarheid van de vruchten, li/el nam bij veel blad wegnemen de gevoelig­
heid yan de vruchten voor behandeling toe. 
Door één of twee trossen bij planten te verwijderen werd de belasting van 
de plant beinvloed. Dit resulteerde niet in een lagere produktie en ook 
niet in een duidelijke kwaliteitsbeinvloeding van de vruchten. 
Bij temperatuurwaarnemingen in voorraadwagens met tomaten bleek er na 
2 a 3 uur bijna geen temperatuurverandering opgetreden te zijn. Dit zowel 
bij stijgende als dalende omgevingstemperatuur. 
Door tomateh kroontjesloos te oogsten kon er geen verschil in houdbaarheid 
worden gekonstateerd ten opzichte van met kroontje geoogste vruchten. 
Ook in gewichtsverlies werden er geen verschillen gevonden. 
Door wel en niet trillen van trossen in een koude teelt werden flinke 
verschillen in aantallen zaden per vrucht verkregen. Ook het vruchtgawicht 
nam door trillen flink toe. In houdbaarheid werden geen duidelijk verschil­
len tussen wel en niet getrilde vruchten gevonden. 
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Bij toepassing van Ethrel op de laatste trossen van een doorteeltgewas 
werd gelet op de mate van in- en uitwendige vruchtkleuring. Een klein 
percentage vruchten gaf een tijdelijk in- en uitwendig kleurverschil. 
Bij vlezige tomaten werd handsorteren vergeleken met machinaal sorteren. 
Door machinaal sorteren werd de houdbaarheid van sorteringB en BB met 
respectievelijk 16 en 25% verkort in vergelijking met handsorteren. 
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